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I N T R O D U C C I O N 
Uno de l o s aspectos que en nuestros países no se han 
abordado en forma sistemática e integral es e l referente a l di-
seño de la vivienda económica y l o s elementos que la integran. 
Aparte de c i er tos técnicos e inst i tuc iones , e l aporte a la v i -
vienda de interés soc ia l de l a gran mayoría de técnicos y p r o -
ductores ha sido bastante pequeños en comparación con otras ra 
mas generales. 
Esto ha l levado a que tanto e l diseño propiamente d i 
cho, l o s materiales de construcción, as i como los reglamentos 
de ed i f i cac ión no hayan alcanzado una e f i c i e n c i a que permita -
que todos l o s esfuerzos que separadamente realizan industria— 
l e s , ca l cu l i s tas , proyect i s tas , p lani f icadores etc . se c oord i -
nen sobre un ob jet ivo def in ido en e l que e l resultado sea l a 
suma de l o s esfuerzos. 
Este resultado será obtener una mejor calidad de la 
vivienda obrera, y campesina, es dec i r una elevación de stan — 
dards en l o s que aquellos adelantos que nuestra c i v i l i z a c i ó n -
ha alcanzado se involucre cada vez más en e l concepto de v i v i -
enda"mínima". 
Este trabajo pretende esbozar e l panorama de Costa -
Rica sobre la normaliza.ción de Materiales, Coordinación modular 
y Reglamentos de Construcción para aclarar la situación actual 
y poder d e f i n i r un punto de partida hacia un estudio sistemáti-
co. 
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A-l METODOS DE CONSTRUCCION EMPLEADOS Y MATERIALES DE MAYOR FRECUENCIA 
Las etapas del desarrollo en Costa Rica y las condiciones del medio, 
han definido las diferentes formas de construcción que se sintetizan a -
continuación. Servirán para dar una idea del estado de adelanto de la in 
dustria de la construcción referida a viviendas económicas. 
Generalmente el nombre del sistema constructivo deriva de los materia 
les empleados para formar las paredes. De un ligero análisis podemos ano 
tar los sistemas más usados: 
a: ADOBE (Henchido o Tradicional) 
b: BAHAREQUE (Francés o Modernizado) 
c: MADERA . 
d: TELA METALICA 
e: MIXTO 
f: CONCRETO 
g: BLOQUES (Arcilla - Concreto) 
a) CO:.TgTEUCCIOH .- J 7 .•VDOBE; 
.. Es un. sistema tradicional muy en boga en tiempos pasados, actualmente 
ha perdido importancia, pues requiere mucho espacio y resta área aprove -
chable a la vivienda. 
El adobe es preparado con tierra del lugar humedecida y con agregados, 
dando a la masa cierta homogeneidad, para luego dejarla podrir, y pasarla 
a moldes de madera donde es apisonada y secada a la sombra. 
Las dimensiones usadas mas comunmente son: 25 x 40 x 50 cm. 
Paredes y cimientos: El adobe seco, es puesto para formar las paredes, en 
hiladas de dos bloques, sobre fundaciones de piedra colocada o directamen 
te sobre el suelo apisonado con anterioridad. Es de anotar que los espe-
sores de paredes, excedían los £30 cms. 
Bn la mayoría de los casos no existe otra estructura y cuando la hay, 
está formada por piezas de madera escogida, de larga duración (caoba, ce-
dro, jocobolo), para reforzar la estructura vertical. 
Los cargadores de puertas y ventanas son tablones gruesos y forman -
parte de los marcos de dichos elementos; sobre los cargadores es puesto -
el resto de adobe requerido para la altura de la cubierta. Las paredes -
terminadas se repellan con el mismo barro y se alisan con planchas de ma-
dera, notándose casi siempre diferencia en el plomo. Sobre el repello se 
da interior y exteriomento una. nano de cal teñida, con ocres do color 
(azul y blanco generalmente ). 
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^cohos: La estructura se encuentra formada por piezas de madera redonda 
con inclinaciones que sobrepasan e l 2Cfo de gradiente y horizontalmente-
exceden e l l ímite de las paredes exter iores , formando los a leros , ba j o -
Ios cuales se desarrolla parte de la vida del hogar. A la estructura -
se amarra la caña de construcción (caña india ) , donde anidan las te jas . 
Muchas veces se usó como recubrimiento la palma, pero por las condi. 
ciones del clima y e l deterioro del mismo barro se desechó este sistema 
reeraplazándolo por la teja t ipo española Q- caña) traslapada y sosteni -
da por e l peso propio. 
La mayor parte de las casas, no tienen cielo raso, exceptuando la -
de los campesinos más acomodados, que toman este elemento como distin— 
ción y modernismo, para lo que usan tabla con tapajuntas. Existen ca -
sos en que el cielo raso es aprovechado para área de dormir u otro obj_e 
tivo. 
Pisos: El más usual es el de t ierra apisonada, existiendo a veces l o s -
de madera u otro t ipo de material ta l como p e t a t i l l o de barro cocido de 
15 x 15 cm. El nivel exter ior , es igual a l inter ior . 
Puertas y Ventanas: Carecen de ventanas propiamente dichas, usando para 
cerrar los vs&nos., marcos con forro de madera que baten hacia el interior 
durante el día, cerrando por la noche. Hay algunas casas con ventanas_ 
de vidrio. 
Las puertas son de madera, tanto l os marcos como e l f o r ro . 
b) CONSTRUCCION EN BAHAREQUE: 
Este sistema de construcción tiene dos tipos muy usados: a) Bahare-
que común o tradicional y b) Bahareque francés o modernizado. 
Paredes: En el Bahareque tradicional, se usa estructuras de madera re-— 
donda (cimbras y arriostras), unidas horizontalmente por los 2 lados 
con caña de construcción. Posteriormente se utilizó madera labrada. 
La caña es colocada con 7 a 10 cm de separación,que permita el re— 
lleno con barro podrido. A esta pared, se le agrega pedazos de teja, -
ladrillo, etc., como cuña entre las cañas, para que tome mayor adheren-
cia el repello. 
Una vez terminadas las paredes, donde se dejan los vanos de puertas 
y ventanas bajo cargadores de madera, se azotan con barro que posterior 
mente es aplanchado y pintado con cal. 
Este tipo de construcción logra pared.es de espesores semejantes a-
los 15 cms. 
Techos; Corrientemente es usado el de cubierta de teja, española con es-
tructura de madera redonda y labrada. 
. . t 
Cimientos: Las estructuras verticales, se ensamblan:a piezas ¿e madera 
(basas). „ • ; ; 
T 
odas las casas tienen a leros , formando un ambiente cubierto, que es 
ut i l izado como corredor o s i t i o de estar. 
En e l bahareque francés, e l sistema es igual al anterior diferencian-
do e l repe l lo , que en e l presente caso, l o hacen con mezcla y cal . Los-
elementos horizontales , varían en algunos casos, según se use caña, mad_e 
ra, tela metálica o cedazo. En este t ipo de construcción, se comienza, a 
notar e l uso de ventanas de v idr i o , as í carao los p isos de madera, espe -
cialmente en e l dormitorio. 
c) CONSTRUCCION EN IMPERA: 
Es e l sistema más usado y común, en áreas urbanas y rurales, pues re 
presenta menor mano de obra especial izada, fac i l idad de construcción y -
economía, aunque existen problemas para su conservación, por ser f á c i l -
mente atacable de l o s insectos (como e l comején) y e l fuego. 
Paredes: Las paredes se forman con piezas vert i ca les de madera (cimbras), 
a distancia que varía, de los 60 a 120 era, agregadas sobre basas de piedra 
concreto o piezas de madera horizontales (muertos) que van sobre cortinas 
de piedra o l a d r i l l o y unidas en l o superior por una viga horizontal (so_ 
lera) . Los elementos vert i ca les son cubiertos por f o r r o simple o doble -
de tabla traslapada, que va hasta las partes requeridas, para formar toda 
e l a'rea de la pared. 
Techos: Se diferencian de l o s sistemas anteriores por e l empleo de hierro 
galvanizado o asbesto cemento, como materiales de cubierta. La estructu-
ra de madera está formada por cadenil los espaciados aproximadamente a — 
1.00 m. Se usa c i e l o raso. 
Pisos: Está generalizado e l de madera, a altura conveniente y con buena -
venti lación. También es común l o s formados de mosaico y baldosas. 
d) CONSTRUCCION EN TELA METALICA: 
Apareció en c ier ta época y parece como una apl icac ión del sistema — 
Bahareque, a l a te la metálica, ya que l o s elementos ver t i ca les de aqué l , -
en e l presente caso se unen a otras horizontales para formar marcos, don-
de se apoya la te la metálica especial (importada) a la que una vez coloca 
da, se l e azota mezcla de cal y arena y luego se repel la . 
Por defectos de rajaduras, producidas seguramente porque permitía c o -
e f i c i entes de d i lac ión a l tos , este sistema, ha caído en desuso. 
Las cubiertas y p isos de casas hechas con este sistema son muy parecí 
dos a los t ipos de construcción de madera. 
e) CONSTRUCCION MIXTA: 
Muy usado en las áreas urbanas, aunque está siendo desplazada por e l 
empleo do bloques. 
Paredes: Las exteriores son formadas por l a d r i l l o s de bai-ro cocido de 10 
a 13 cm. de ancho (dimensión t rad i c iona l ) , con longitudes y alturas va -
r iables . 
La fundación más corriente es la que se hace con cortina de piedra 
redonda de r í o solaqueada (piedras de tamaño que varían entre l os 10 y 
20 cm,) con concreto de 1,500 l b s , , sobre la cual corre una viga a s í s -
mica de concreto, la que antes de ser chorreada se empata con las vari, 
l i a s de las columnas, las mismas que con la viga corona fornan los va-
nos de puertas y ventanas. 
Una vez chorreada la viga asísmica, se pegan los l a d r i l l o s con me_z 
c ía de cemento, ca l y arena en di ferentes proporciones, ta les como 
1 :1 :4 1 :1 :5 —•— 1:1 :6 y con c izas aproximadas de 1 cm. No se 
preocupan por e l alineamiento ya que generalmente se repe l la , l o s ope-
rarios ponen hilados horizontales guiados con cuerdas a tesón y soga -
de 1 o 2 l a d r i l l o s de ancho. Hasta alturas de 3*70 y 4.00 m, no se u -
san vigas horizontales para separar e l paño de l a d r i l l o , aunque pasa-
da esta dimensión, l os reglamentos exigen vigas y columnas a c i er tas -
distancias. Los l a d r i l l o s f o m a n un marco y l legan hasta la altura s_o 
bre la que vá la viga corona y, horizontalmente hasta las columnas don 
de quedan formando dientes. La formaleta de la viga corona, empata 
con las de las columnas, para que al. efectuar e l chorreado queden uni-
dos. La viga corona, tiene las mismas caracter ís t i cas que la viga a— 
sísmica. El sistema l o llaman mixto, probablemente porque las paredes 
inter iores del e d i f i c i o en muchos casos son de madera. Cuando la pa -
red ha sido armada, se repel la con mezcla de cemento ca l y a r e n a ( l : l : 4 ) 
En l o s baños se da un aplanchado más f i n o , terminando con una mano de -
cemento puro ( lu jado ) , que deja un aspecto l i s o y b r i l l a n t e . 
Pisos : Los p isos más usuales: madera y mosaico. 
Techos: El más corriente es e l llamado de cercha de una o .varias "aguas 
con cubierta de hierro galvanizado, clavada con arandelas o clavos espe 
c ía l es a las reglas que unen las cerchas. 
A este t ipo de construcción ha tenido•capacidad gente de n ive l e c o -
nómico más o menos bueno. 
f ) CONSTRUCCION EN CONCRETO MASIVO;(integral o vertebral) puede ser pre 
fabricado o chorreado en obra. 
El sistema consiste en co locar sobre las fundaciones una cuadrícula 
de var i l l a de construcción entre fonaale'tas, para luego chorrear e l con 
creto. Se obtienen espesores hasta de 7 cm. y muchas veces estas pare -
des no necesitan repe l lo . 
La d i f i c u l t a d de este sistema, es que presente c ier ta r ig idez , para 
soluciones a futuras necesidades (ampliaciones). 
g) CONSTRUCCION EN BLOQUES: 
El sistema constructivo es similar a l mixto, ut i l izando bloques hue 
eos de a r c i l l a coc ida, concreto y pómez. 
El bloque evita las fórmale tas para las columnas, .ya que por la par 
te hueca pasan las var i l l as y se chorrea e l concreto. 
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Materiales de mayor uso en: 
a) Ciciemtos: 
piedra redonda de canto rodado de 10 a 20 crû. soloqueada con 
concreto de 1.500 l i b r a s , sobre una zanja abierta de 25 cm de ancho -
por un hondo variable. 
Pisos* : -* rnachimbrada de 5" y 3" 1" espesor 
Madera 
sin machimbrar 8"-10" y 12" x 1" espesor 
Generalmente tienen ¿4- varas de largo. 
Baldosín do a r c i l l a cocida: de 15 x 15 cm. 
Ladri l lo cocido: 22 x 10 cm. 
Estos son colocados con mezcla o t ierra sobre e l suelo apisonado. 
Concreto aplanchado o lujado: 
Concreto de más o menos 3 cm. de espesor, sobre una capa compac-
ta de grava de r í o con t ierra . 
Mosaico: 
Baldosín de concreto con superf ic ie pulida generalmente co lorea -
da de 1¿- cm. de espesor, hecho a máquina con mezcla, de arena y concre-
to sometido a altas presiones. 
Las medidas más comunes: 
20 x 20 
25 x 25 
30 x 30 cm* 
14 x 28 
Colocados sobre un planchet de concreto pobre, pega.do con mezcla 
de c a l , cemento y arena. 
Azulejos: importados. 
Suelo estabilizados 
Tierra y cemento. La cal es un material muy usado para l i g a r l o s 
elementos. 
b) Muros: 
Ladri l lo cocido rel lenos prensados, de 10 a 13 cm. ancho con a l to y 
largo invariables 6 y 22 cm. , fabricados a mano y con máquina. 
Bloques huecos: 
De a r c i l l a , cemento y pómez para, paredes, esquinas, tapicheles y 
losas . 
Estructura de madero, (cimbras y arr iostras) de 2" x V , esquineras y 
soleras de 4" x V , de 3" x 3 " , de 2" x 3" , unidas a f o r ros dobles o sim 
p ies de t a b l i l l a machimbrada de 3" ( l a más usual) y de 7" y 8" . También 
se usa tabla de espesor traslapada (para inter iores y exteriores) con 
dimensiones de 8" - 10" y 12". 
Concreto: 
Prefabricados o hechos en obra (concreto integral , vertebrado). 
Bailare que: 
Con alambre de pila, caña de construcción, e t c . 
Cartón: 
Usado de doble f o r r o de cartón unido a estructuras de madera. 
c) Techos: 
Cubierta: de te ja (española, imperial , co lonia l ) 
hierro galvanizado apanalado de 24" x 72" (usual) 
asbesto cemento (1.85 x 1.05 m«usual) 
concreto ( losas) 
paja en zonas rurales especialmente. 
Estructura: 
Cielos planos y cerchas de madera de 1" x 4" y 1" x 3" (arr iostras ) 
con separaciones entre estructuras de más o menos 1 m. 
pendientes aproximadas: hierro - 15% 
asbesto - 20^ 
te ja - 30fo 4CJfo 
c i e l o raso:madera de 10" y 12" por 1" espesor. 
cartón, te la metálica, plywood. 
d) Instalaciones Sanitarias: 
Tubos de alcarraza: 
Arc i l l a cocida ha.sta la v i t r i f i c a c i ó n con todas las fornas requeridas. 
Tubos de cemento: 
Mezcla mojada, o seca prensada y tubos de concreto vibrado. 
Sirven bien para las aguas negras. 
e) Pinturas: 
A base de c a l , ocres y otros agregados. 
A base de agua. 
De ace i te . 
f ) Clavos 
A2 - EL COMITE DE NORMAS Y LABORATORIOS 
a) El Comité de Normas .y Asistencia Técnica Industrial 
Funciona en Costa Rica y fué creado por Decreto del Poder Ejecutivo 
No. 6 de 21 de setiembre de 1951. Por Ley No. 1698 de 26 de noviembre-
de 1953 la Asamblea Legis lat iva , después de haberle señalado funciones-
en diversas leyes , r a t i f i c ó su creación, integración y funciones, seña-
lando además cuales Normas Of i c ia l es tienen e l carácter de obl igatorias 
y cuales son obtativas. 
Integración y permanencia de sus miembros: 
El Comité está integrado por e l Director de Industrias y otros dos 
funcionarios del Ministerio de Agricultura, e Industrias, entre l o s cua 
l o s uno debe ser lo de la Dirección de Industrias, y por tres represen-
tantes de l o s industriales nombrados por e l Ministro de ternas que pa-
ra cada uno de e l l o s , debe presentar l a Cámara de Industrias de Costa 
Rica. 
La Ley l e da permanencia, en sus cargos a l o s miembros del Comité,— 
favoreciendo as í l a continuidad de l a labor y la espec ia l izac ión de l o s 
miembros en sus funciones. 
Funciones: 
Las funciones que l e corresponden a l Comité son: a) elaborar normas 
de nomenclatura, calidades y funcionamiento apl icables a l a industria y 
a l o s productos industr ia les , b) estudiar y buscar la solución de l o s -
problemas técnico - industr ia les que sean de su conocimiento, se re f ieran 
éstos a determinado ramo industrial o a l os e.suntos relacionados con la 
industria, l e hagan e l Ministerio de Agricultiara e Industrias o la Cárna 
ra de Industrias de Costa Rica. Por Acuerdo Ejecutivo tiene también e l 
Comité por función todo l o relacionado con metrología l ega l . 
Como realiza sus funciones: 
El comité se reúne obligatoriamente una vez por semana y extraordi— 
nariamente cuando l o juzgue necesario. Para desarrol lar l o s tra/bajos de 
investiga.ción cuenta con l a colaboración permanente del Departamento de -
Normalización y Asistencia Técnica Industrial de la Dirección de I n d u s -
triaos, e l cual está dotado de un la.boratorio químico y es depositario de 
l os patrones o f i c i a l e s de pesas y medidas. Cuenta también con e l aseso-
ramiento de l o s Colegios profes ionales y de las dependencias técnicas o -
f i c i a l e s , por d ispos ic ión de l a.rtículo 1+ de l a Ley de Normas Industriales. 
Cuenta también e l Comité con una co lecc ión de normas de diversos países y 
organismos especializados con los cuales mantiene intercambio de informa-
ción. 
Dependencia: 
El Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial ' está adscrito a -
la Dirección de Industrias, que es una dependencia del Ministerio de Agri 
cultura e Industrias. Sus decisiones en materia de normalización deben -
ser finalmente aprobadas por e l Ministro de Agricultura e Industrias en-
forma de Decretos, para l o cual cada norma se acompaña de una exposic ión-
de motivos y un resumen de las consultas e investigaciones realizadas. El. 
Comité no tiene presupuesto propio , ya que es un organismo de l i bera t i vo . -
La Dirección de Industrias de su presupuesto suple las necesidades del Co 
mité y desde luego las del Departamento de Normali zación y Asistencia -
Técnica, 
Normas emitidas: 
Norma O f i c i a l para Fósforos 
Norma Of i c ia l para Jabones duros corrientes 
Norma Of i c ia l para Sebo 
Norma Of i c ia l para Azúcar blanco de plantación (1952) 
Norma O f i c i a l para Aceite de Copra 
Norma Of i c ia l para Gelatina Comestible (1953) 
Norma Of i c ia l para Candelas 
Norma O f i c i a l para Azúcar Blanco de Plantación (modificación 1953) 
Norma Of i c ia l para Abonos Minerales o Químicos 
Norma Of i c ia l de Métodos de Análisis para Café Tostado y molido 
Norma Of i c ia l para Ladri l lo Macizo Común 
Norma O f i c i a l para Almidón de Yuca 
Norma Of i c ia l para Almidón de Maíz 
Norma Of i c ia l de Sacos de Manta para Azúcar 
Norma Of i c ia l para Tabaco Secado en Estufa apto para la fabr icac ión 
de c i g a r r i l l o s . 
Norma. O f i c ia l para Tabaco Secado al Sol apto para la fabr icac ión de 
c i g a r r i l l o s . 
Norma Of i c ia l para Gelatina Comestible (modificación 1957) 
Modificaciones a la No raía O f i c i a l para Abonos Minerales o Químicos. 
Norma. Of i c ia l de Nomenclatura para Jabones 
Norma Of i c ia l de Nomenclatura para Abonos 
Norma Of i c ia l de Nomenclatura para la industria de curtiduría 
Normas en estudio: 
Norma Of i c ia l para Estropajos para limpiar p i sos 
Norma Of i c ia l para Cacao 
Norma Of i c ia l para Café 
EL DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL 
Es una Dependencia de la Dirección de Industrias. Tiene entre sus -
funciones la de recopi lar la información y hacer las investigaciones nece 
sarias para preparar l o s proyectos de Normas a so l i c i tud del Comité a tra 
vés del Director de Industrias. Cuenta con un Laboratorio Químico y un -
personal constituido de un Ingeniero Químico Jefe del Departamento, dos -
Químicos Analistas, dos Auxiliares de Laboratorio (Anal istas) , un Ingenie 
ro Agrónomo especializado en conservación de productos agr íco las , un En— 
cargado de Pesas y Medidas y una Secretaria, 
Cuenta con la colaboración de l o s laboratorios de l a Universidad de -
Costa Rica y de la Fábrica Nacional de Licores. 
A so l i c i tud de las dependencias o f i c i a l e s v e r i f i c a anál i s i s de produc 
tos con relac ión a l o s cuales las normas son obl igator ias o para d e c i d i r -
en adjudicación o apelación de l i c i ta c i ones de l os organismos del Estado. 
Analiza anualmente e l azúcar producido por todos l os ingenios para -
que e l Comité seleccione e l t ipo standard para la siguiente zafra. 
Además de l o anterior da asistencia técnica a l a industria en cuanto 
está dentro de sus pos ib i l idades . 
b) Laboratorios 
Tienen Laboratorios de Materiales l o s siguientes organismos: Univer-
• sidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería, Ministerio de Obras Pú-
b l i cas , Bureau of Public Roads, ICE, INVU, todos estos funcionan en l a -
misma área del Laboratorio de Materiales de la Escuela de Ingeniería. 
Además de l o s Laboratorios anteriormente mencionados existen en la -
Ciudad Universitaria l o s siguientes: Laboratorio de Investigaciones Agro 
nómicas (rec ién Inaugurado) de STICA; Laboratorio de Geología y Laborato 
r io de Química, y Laboratorio de Hidráulica y e l Laboratorio del Comité-
de Normas y Asistencia Técnica. 
Funciones de estos laboratorios : 
Son funciones de l o s Laboratorios de Materiales las siguientes: 
1 . - Investigación de calidades de suelos , do agregados, de cementos, de 
de as fa l t os , de maderas, de h ierro , de láminas, de elementos varios 
de construcción, etc . 
2 . - Investigación de nuevos t ipos de Materiales y de nuevas variantes o 
posibi l idades de l o s materiales comunes usados.en l a construcción tan 
to de E d i f i c i o s y Carreteras como Obras de toda cln.se. 
3 . - Ensayo de l o s materiales como elementos de la construcción en su f o r 
ma ya elaborada con miras hacia un diseño de calidad, de cualidades -
especiales o do economía. 
A . - Diseño con base en l o s ensayos e investigaciones o pruebas de l o s ma-
ter ia les real iza diseños, de mezclas de concreto, de a s f a l t o , de as— 
besto cemento, estabi l izaciones de suelos , arenas, madera con resina, 
etc . 
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5 . - Confecciona Normas que regulan y c l a s i f i c a n l o s materiales, muebles 
sanitarios y elementos ele construcción. 
Sirve de Comprobador del cumplimiento de las Normas, y como Peri to y 
Asesor Técnico. 
Laboratorio de Hidráulica. 
Se usa esencialmente par?, e l ensayo previo de diversas Obras Hidráuli -
cas como Presas, Canales, Espolones, Desarenadores, e tc . Esas Obras se 
ensayan por medio de modelos en escala reducida geométrica e Hid.ráulica— 
mente iguales o muy similares que e l protot ipo . Además de ensayar, desa-
r ro l l a técnicas y arroja luz sobre muchos problemas de muy d i f í c i l enfo— 
que teór ico . 
Laboratorio de Geología 
Se dedica principalmente al estudio del subsuelo, rocas y minerales pa 
ra su c l a s i f i c a c i ó n y anál is i s . Cumple para e l subsuelo los mismos f i n e s 
que e l Inst i tuto Geodésico para la superf ic ie v i s i b l e . Determina l o s o r í 
genes y edades de las capas terrestres . Estudia además los microorganis-
mos tanto de las capas terrestes como del fondo de l os mares. Realiza en 
e l anál is is de las rocas, a r c i l l a s , limos, petró leos , e t c . , dos t ipos de -
anál is is e l primero cual i tat ivo y e l segundo cuantitativo, valiéndose — 
principalmente del Espectroscopio. 
Laboratorio de Química 
Analiza e investiga por medio de anál is is cual i tat ivos y cuantitativos, 
i dent i f i ca elementos y compuestos por medio de resultados conocidos pro -
p ios de l o s elementos y compuestos. Procede principalmente por eliminación. 
LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Suelos 
Se investigan l o s suelos en su comportamiento f í s i c o a saber: p l a s t i c i 
dad, encogimiento, contenido de humedad, l ímite l íquido , granulometría, -
f r i c c i ó n interna, cohesión, ángulo de reposo, e:xpansión, capilaridad, esta 
b i l idad , caracter ís t i cas de compactacién, contenido óptimo de humedad., pa 
ra e l diseño de subbases, porcentajes de compactacién, e s t a b i l i z a c i o n e s , -
sustituciones, cortes y re l lenos , o construcción (capacidad soportante). 
Las pruebas que se l es hace son: Límites de Atterberg (Límite Líquido, 
Límite P lás t i c o , Límite de Contracción), Granulométrico por medio de ma-
l las o por medio del Hidrómetx-o, Gravedad Espec í f i ca , Contenido de Hume-
dad, Compactacion por medio de Proctor Standard o Modificado, CER o Cali 
f o m i a Berring Ratio (Razón de soporte de Cali fornia) en c iertas ocas io -
nes y para f i n e s de estabi l i zac ión también se hace la prueba química lia. 
mada colorimétrica para determinar e l contenido de materia orgánica. 
Para capacidad soportante se hace la prueba de compresión axial en mues-
tra inalterada sin confinar. 
CEMENTO.- Se le hace dos t ipos de anál i s i s principales l o s químicos y l o s 
f í s i c o s . Los anál is is químicos sirven para determinar e l t ipo de cemento 
y las cantidades de l o s conponentes. 
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Los anál is is f í s i c o s determinan la f inura, l a permeabilidad a l a i re , 
sanidad, tiempo de fraguo., esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión, 
que son las caracter íst i cas más importantes de l os cementos. 
AGREGADOS.- En las rocas, grava, y arena para concreto se investiga la 
granulometría o proporción de las part ículas por tamaños, entre s í , gra 
vedad espec í f i ca superf ic ie seca, gravedad espec í f i ca bruta, gravedad -
espec í f i ca saturados superf ic ie seca, peso unitar io , abrasión, sanidad, 
contenido de iirpurezas, 
CAL.- Aná l i s i s químicos y f í s i c o s , l o s f í s i c o s determinan principalmen-
te e l tiempo de fragua, y c l a s i f i c a n las cales en fragua rápida, media, 
y lenta. 
CONCRETO.- Generalmente se prueba por medio de c i l indros que se toman en 
la obra y se mantienen en cámara húmeda hasta e l momento de probarlos en 
compresión. 
MADERAS»- Se prueba la res istencia de las maderas en e l sentido dé la f i 
bra y transyersalmente, a la tensión, a la compresión, al esfuerzo cor— 
tante, resistencia a la penetración y extracción de clavos, absorción de-
agua, cambios de volumen, y se está en condiciones para real izar pruebas 
de acción de termitas, ensayos di ferentes curativos, y también e l seca— 
miento de las maderas para determinar e l porcentaje de humedad de equi l i 
br io (diferente en cada clase de madera), 
i 
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.- Se hacen pruebas de compresión y absorción -
de agua a l o s siguientes elementos de construcción: Bloques, l a d r i l l o s , -
tubos, tanto de concreto como de a r c i l l a o alcarraza, piedra pómez, etc . 
Se prueban secciones t íp icas de columnas y vigas, que en raras o c a s i o -
nes y en casos de disputa se cortan de l os e d i f i c i o s , 
MISCELANEOS.- En general se pueden probar casi todos' l o s materiales, — 
hierro , v idr i o , asbesto-cemento, f ibro-cemento, hule, a s fa l t o , e t c . , ya 
como materiales en s í o como elementos elaborados: v a r i l l a s , láminas, -
te jas , bloques, tubos, alambre, etc . 
-NORMAS EXISTENTES 
La única norma o f i c i a l elaborada por e l Comité, referente a materia-
l e s de Construcción es la del l a d r i l l o macizo común (se anexa al i n f o r -
me). Sin embargo vale anotar que en la actualidad, un año después de -
ser aprobada, es incumplida por muchos de l o s industriales l a d r i l l e r o s , 
existiendo una dudosa obligatoriedad. Además esta norma en l o que s e -
re f i e re a dimensiones, espec i f i ca que estarán de acuerdo al pedido del 
comprador. La variedad de formas y tamaños que de esto se desprende, __ 
es una de las causas del estado de estancamiento en que se encuentran -
estas empresas. 
Para l o s materiales de construcción importados se emplean normas ex-
tranjeras, tales como en e l caso de l cemento: l a norma de la American -
Standard Testing Materials (ASTM). Las conprobaciones se efectúan en -
l o s laboratorios que existen para este f i n , anotados anteriormente. 
- ANALISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LA NORMALIZACION DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION Y DIMENSIONAMIENTO. 
La experiencia ha demostrado que, la normalización de productos en ge-
neral , no l lega a ser e fec t iva s i no hay un interés inmediato de parte de 
l o s productores y consumidores o de unos u otros separadamente. Si e l i n -
terés es de l os primeros, e l producto normalizado se impone forzosamente -
a l consumidor; s i e l interés es de este último, e l productor se ve ob l iga -
do a sujetarse a las normas para poder co locar su producto. En e l caso de 
l os materiales de construcción e l problema tiene un tercer aspecto que na^ 
ce de la intervención del contrat ista , quien no siempre mide las ventajas-
de un producto mejor, sino que frecuentemente da preferencia al producto -
de menor prec io para poder sujetarse a l presupuesto que l e ha sido asigna-
do. 
Lo. intervención en la industria de la construcción, de l o s organismos-
estatales de l o s diversos países que toman parte en esta Primera Reunión,-
por e l volumen de materiales que pueden consumir, f a c i l i t a impulsar rápida 
mente y en forma estable la observancia de normas que sobre e l l o s se es ta -
blezcan. 
Este verdadero y s i g n i f i c a t i v o adelanto en esa importante rama de la -
industria, puede ser más e f e c t i v o , s i los organismos estatales en general, 
tales como los Ministerios de Obras Públicas y las Corporaciones Municipa-
l e s , proyectan sus construcciones y hacen sus adquisiciones de materiales-
sobre la base de prod.uctos que reúnan las mismas caracter ís t i cas y c o n d i -
ciones en general contempladas por las normas que se lleguen a adoptar. 
Otro aspecto muy relacionado con este problema es e l de l a s impl i f i ca -
ción. Esto es la reducción de una gran variedad de modelos, d.imensiones o 
e s t i l o s a un número que permita la real ización de todas las obras que son-
necesarias. La s impl i f i cac ión d i f i e r e pues de la normalización, en que é_s 
ta señala las espec i f i cac iones generales de un producto para que satisfaga 
e l uso a que se l e destina, mientras que la s impl i f icac ión tiende a redu— 
c i r l o s costos de prod.ucción y l o s inventarios tanto de l o s productores — 
como de l o s intermediarios o consumidores. Logrados estos dos aspectos de 
la normalización de l os productos y la s impl i f i cac ión o reducción de mode-
l o s puede lograrse también, por parte de l o s productores un paso más condu 
cente a la reducción de costos mediante la especialización» En e f e c t o , es 
entonces pos ib le que las empresas se dediquen a la producción continuada -
de determinado ar t í cu lo de caracter ís t i cas invariables y de modelos y d i— 
mensiones f i j a s reduciendo sus costos por mejor aprovechamiento del tiempo 
del personal y de l equipo. 
Cual sería a j u i c i o del Comité de Normas de Costa Rica, e l procedimien 
to que debería seguirse para real izar la labor de normalización de materia 
l e s de construcción? El procedimiento no d i f i e r e del que corrientemente -
se sigue en e l estudio y confección de normas sobre cualquier otro produc-
to. En e l caso de Costa Rica las normas, en cuanto a medidas de cualquier 
c lase , se sustentan en e l sistema métrico decimal, que es e l que r ige o f i -
cialmente. Esto es de especial importancia, porque toda unidad de medida-
que se use en una norma pertenece a un sistema convenido, y mejorarían s i 
aquél es e l legalmente aceptado. Una norma de nomenclatura debe preceder-
a las normas de calidad. Esta norma debe contener l a de f in i c i ón de térmi-
nos y de las denominaciones correspondientes a materiales, prod.uctos y a 
sus caracter ís t i cas . 
Esa nomenclatura será la que se use sin variaciones en las normas ele ca-
lidad. La elaboración de las .normas de calidad va aparejada de un análi-
sis de la fabricación y características de los productos de que trate, -
debe sujetarse a lo que es posible obtener y comprobar, sin acoger aspi-
raciones que no puedan ser realizadas. En el caso nuestro, se tiene en 
cuenta la disponibilidad de materias primas del país, las facilidades de 
manufactura con que se cuenta y las mejoras factibles o necesarias de in 
troducir en los métodos do fabricación con el fin de determinar el máxi-
mum que es posible exigir. Se investigan las cualidades que deben reu— 
nir los productos para los fines que se destinan. Especial atención me-
rece el capítulo que señala los procedimientos de muestreo y los métodos 
de análisis o prueba. La tarca es compleja y lenta porque lleva consigo 
corno so ha expuesto, una labor de investigación minuciosa en varios cam-
pos. Es por eso que se ha.ee necesario contar con laboratorios y perso— 
nal técnico en diversas materias, inclusive en economía, y la colabora-
ción de los propios fabricantes a quienes debe interesar la normaliza — 
ción de sus productos. El conocimiento práctico que ellos tienen de los 
materiales con que trabajan y de las pruebas de control que realizan a-
través de años, es una valiosa experiencia que debe ser tomada en cuenta 
Es reglamentario y usual para el Comité de Hormas consultar con Ios-
empresarios y con los técnicos especializados durante el estudio y con— 
fección de las normas. El trabo,jo permanente en el campo especial de — 
los materiales de construcción, requiere en algunos aspectos la colabora, 
ción de Ecr-'orxl técnico en el capo de ingeniaría civil; en otros la cu 
la!, o., ación de ingenieros arquitectos, y así, la de otros profesionales -
para conocer y aconsejar en asuntos de su especialidad. 
La normalización de materiales ele construcción es un campo muy vasto 
y la cooperación de organismos especializados en la vivienda tiene que-
ser cíe suma importancia. La, colaboración ele esos organismos no implica-
necesariamente que deban destinar determinado personal a esas laboreI en 
forma exclusiva, pues será más provechoso si en cada caso se selecciona-
el personal que reúne mejores conocimientos y experiencia, referentes al 
producto que se pretende normalizar. Este sistema puede simplificar el 
trabajo ele manera, que los anteproyectos que elaboren o las recomendacio-
nes que emitan estén menos expuestas a ser modificada.s. 
La labor ele normalización tiene objetivos definid.os quo son: aumento 
ele la. productividad., reducción de costos y mejor satisfacción ele los pro 
ductos en el uso a que se destinan.' Las disposiciones que sean contra— 
rio.s o. esos objetivos resultarán inoperantes y contraproducentes. 
No obstante, la normalización en cierto modo impone restricciones a 
la iniciativa individua,!. Así, por ejemplo, si se llega a determinar -
que un producto debe reunir ciertas características o debe ser elaborado 
con determinados materiales, ello implica, una restricción en el uso cie-
rna terias prunas con que clebe fabricarse y aún quizás en los métodos de— 
fabricación; no esta'n tocios los productores obligados o, acatar le,s nor-
mas. La. iniciativa privada, tiene amplia libertad. Por un lado los pro-
ductores y por el otro los consumidores. Si la. norma señala, como debe-
hacerlo, los requisitos mínimos que un producto clebe reunir para satisfa 
cer los usos a que se destina, si el consumidor está consciente de que-
el producto normalizado es el que puede llenar mejor los objetivos de su. 
uso, la normalización se impone. 
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Cómo poclrxa llegarse a. imponer el acatamiento de normas técnicas para 
materiales de construcción, que es el caso al cual queremos referimos en 
esta exposición? Hechos los estudios y emitida la norma, ésta debe ser— 
vir como instrumento de referencia en las transacciones comerciales. Así 
no será necesario en las licitaciones u órdenes de compra señalar en deta 
lie los requisitos exigidos en determinado producto, sino que bastará la 
simple referencia a. la. norma que los señala. Esto viene a indicar que — 
las normaos deben ser ampliamente divulgadas entre los productores y Ios-
consumidores y que deben contener solamente los requisitos que es posible 
llenar. 
Como se dijo en párrafos anteriores, la normalización requiere en par 
te la participación de industriales, comerciantes y consumidores, es de— 
cir, de todos los sectores directa o indirectamente interesados o afecta-
dos. Por lo tanto, emitir las normas y llevar a cabo la normalización de 
productos, demanda, una, labor de coordinación y cooperación que por sí so-
la es una. contribución al desarrollo económico y social de la, comunidad. 
El estudio y confección de normas técnicas se ha venido realizando en 
Costa Rica., principalmente a. solicitud de los empresarios o de organismos 
o grupos interesados. En el campo de los materiales de construcción, da-
da la variedad de productos a normalizar, es necesario que sean los p r o -
pios organismos interesados quienes señalan los productos que se deben 
normalizar y entre ellos señalar las prioridades. Los productos son mu*— 
chos, tales como: maderas, materiales cerámicos vitrificados o no, cemen-
to y productos de cemento, hierro y acero en varilla y en formas estructu 
rales, materiales plásticos para tragaluces y ornamentación, tubería para 
instalaciones eléctricas y servicios de agua., clavos, pinturas, etc. Para 
cada uno de estos productos, algunos de los cuales en realidad son grupos 
de productos, como en el caso de los materiales cerámicos, es necesario -
que se indiquen previamente los aspectos o características que deben con-
siderarse principa Lile rite para señalar los mínimos o máximos a que deben 
sujetarse. Implica la necesidad de contar con los equipos adecuados para 
efectua,r las comprobaciones y sobre esto, con los técnicos capaces de e-
fectuarlas y de asesorar a las industrias que lo requieran. 
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A-5 ̂ ¿̂rjŜ '̂̂ k̂ í̂L-Mf̂ Î íPiS- _&o Construcción 
Como conclusión, es básico para la industria de la Construcción, 
la adopción do normas que regulen a los materiales, para poder lograr 
el abaratamiento de obra, me jortuniento de la industria, unificación. y 
racionalización ele elementos, aumentar la calidad y facilidad do los 
diseños. Todo esto supone un. proceso que normalice paulatinamente, 
la nomenclatura, dimensiones y calidad de los materiales, a travos de 
un organismo que coordine la norma y su aplicación. 
Al Comité de normas y .dsistoncia Técnica es el organismo creado 
este fin, pero la isa »litud cié sus funciones no le permiten entrar 
• de lleno a.1 estudio espoc.ífico ele los mtorinlos cío construcción, por 
tanto so lince necesario el cstablociniento de un sub--comité adscrito o» 
al Comité de romas, que tenga ca acidad para realizar este trabajô  y 
que ;;ermita a la ver una representación más activa de productores, con 
sur.id.oros y técnicos. 
liste sur-comité debería estar formado por un rep re sentante de las 
siguientes entidades: 
- Comité de liornas y Asistencia Técnica. 
- Productores. 
- Colegio uo Ingenieros y Arquitectos. 
- MÜP (institución Conservadora.). 
^ - H~VU (institución Conservadora). 
~ Laboratorio do Materiales (Universidad). 
g Pungiría como coordinador el representante del Comité. 
Las funciones de este organismo serían' 
a) Investigaciones, análisis, pruebas de laboratorio, etc. do 
los materiales de construcción, 
b) Hacer las normas, las cuales pasarían para su aprobación al 
Comité de Hormas. 
ni babor la representación de Instituciones y Técnicos, existiría 
el enlace necesario entre el interés clel sub-comité ele hacer cumplir -
la norma y los Consumidores de los productos normalizados. 
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B-l COORDINACION MODULAR DEL DISIDO 
Uno de los objet ivos de la coordinación, es el de l l egar a reducir 
los costos de construcción, requiriendo desde luego para la buena apli-
cación del método, el que los productos de dimensiones predeterminadas, 
calcen sin alteraciones en el lugar de construcción luego de haber sido 
dimensionado el plano del edificio, de tal manera que las dimensiones -
de este, se hallen coordinados directamente con los tamaños standards -
de la producción de materiales. 
Los procedimientos anteriores, son escenciales para la producción 
en masa y han llegado a ser necesarios para mantener un equilibrio en-
tre los niveles de salarios y los precios de los artículos manufactura 
,,.t dos y , además para aumentar la productividad* 
Los países que han hecho uso de este método, han sido capaces de -
producir mejor en menos tiempo y con costos mas bajos, lo que hace con-
cluir que la coordinación repercute directamente en beneficio de la pro 
ducción. 
Según reportes de -Arquitectos que han usado el sistema modular, se 
ha comprobado que en la practica han logrado rebajar los tiempos de di-
seño y dibujo, y aun mas los de obra. 
Para que la coordinación modular' sea efectiva, requiere de la. com-
prensión, aceptación y cornplementación por parte de la. industria de la-
<*< construcción en todas sus fases. 
La adopción de alguna forma de coordinación por la industria en su 
$ totalidad, depende de la cooperación de las personas en todos sus ramos 
ys en particular del industrial, diseñador, fabricante y constructor.-
El trabajo en cada ramo de la industria es indispensable en la produc-
ción, en la construcción y en cualquier racionalización de los tamaños 
de los componentes y afectará los procesos de diseño, fabricación y — 
construcción. 
El diseñador, puede obtener muchos beneficios introduciendo siste 
mas simples de referencia y especificaciones de normas de componentes-
modulares en sus diseños. De esta manera se puede obtener economía e-
—ficiente, mejorar detalles, facilitar el trabajo del constructor y la 
producción del industrial. 
El fabricante se beneficiaría al poder producir una cantidad limi 
tada de componentes bien diseñados, seleccionados y hechos a límites -
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de tamaño exactos, logrando a la vez una simplificación en su producción 
y podrá desarrollar métodos de producción regulares. 
1G1 constructor también se beneficiará, porque planeará con seguri-
dad sus operaciones de construcción, ya que sabrá de antemano los deta—-
lies de los componentes a usar, y los métodos para ensamblarlos. Los -
operarios pueden ser metódicos y de secuencia, pues los dibujos indican-
la posición exacta de cada parte. El tiempo de construcción será además 
mas corto y habrá mas oportunidad.es para construir en cualquier época. — 
del año. 
En fin, podemos anotar que las ventajas de una coordinación modular 
en el diseño, son de invalorable beneficio, mas aún si tomamos en cuenta 
% la necesidad de intercambiar materiales estandarizados entre los países-
que producen diferentes elementos. 
Es reconocido, que para coordinar la posición de componentes y fac_i 
l itar su ensamblaje en la construcción e indirectamente determinar su ta 
maño modular para su producción, se requiere del uso de una. rejilla re ti 
cular en el diseño, que es una d.e las maneras ya establecidas para, la — 
simplificación, sirviendo como de base para relacionar todos los compo-
nentes de la construcción. 
En casi todos los países hay un reconocimiento de la necesidad, de -
una medida estandard o módulo, para enlazar los diferentes tamaños de 
c'*> los componentes y los tamaños para la planificación de los edificios.-
El módulo ya ha sido estandarizado oor a.lgunos pa.íses, 
<8 
B-2 EXPERIENCIAS SOBRE COORDINACION I.óODíJLAR EN COSTA RICA 
En la mayoría de los países que se encuentran orientando recién su-
desarrollo, carecen de algún sistema modular, que simplifique los diver-
sos aspectos de la construcción. 
En Costa Rica, luego de haberse comprendido el "Problema, de la Vi-
vienda" y especialmente al haberse creado el organismo (INVU), que venía 
a dar las soluciones, aumentó la necesidad de aplicar sistemas construc-
tivos, que faciliten "1a ejecución de las obras con menos tiempo y ahorro 
de materiales, para lograr una mayor producción y economía. 
Lamentablemente el INVU, al ser un consumidor de los materiales de 
construcción, ha tenido que someterse a ciertos factores negativos im-
perantes, teles como el uso de medidas inconvenientes y la falta de ñor 
mas en general, que dificultan la aplicación de un sistema modular ra— 
cional, en las diferentes etapas del diseño y de la construcción. 
Aunque el sistema métrico decimal, es la. medida oficial en nuestro 
país, no ha podido tener la suficiente fuerza como para desterrar a la 
medido, de tradición (vara), especialmente en lo que se refiere o. la ma-
dera, lo. cual es puesta en el mercado con longitudes en varas y con an-
chos y espesores dados en pulgadas. Otros materiales tales corno los la 
drillos, bloques, baldosas, etc. , son dimencionados en centímetros. De 
bemos dejar anotado que a tod.o lo anterior, se suma la diversificación-
de materiales de una misma, clase y sin normas, que cuentan con medidas-
casi imposibles de coordinarse. 
Estas circunstancias han dificultado el camino para la aplicación 
de un sistema modular conveniente que coordine los diferentes elementos. 
Ante la necesidad de dar pronta solución a uno de los problemas de 
la Viviendo, (mejor diseño) , y ante la dificultad de encontrar materia— 
les que se adapten a un diseño modular lógico, el INVTJ moduló sus vi 
viendas on base a algunos materiales existentes, especialmente en la de 
los blochs, y de- esta manera so construyeron muchas casas-, que compara-
das con otras hechas tradicionalmente, superaron en innumerables aspec-
tos. El diseño de un nuevo tipo de ladrillo (semejante a uno especifi-
cado por la bilí), que coordinaba con muchos otros materiales y facilita 
ba el sistemo, constructivo a emplearse, fué imposible de aplicarlo en-
alguna obra, por no haber industrias que lo produjeran. 
Si. es verdad que el diseño anterior traía muchas venta.jas, no era-
todo lo deseado, yo. que otros materiales no se coordinaban con los módu 
los o. que se regía el ladrillo, porque como dijimos anteriormente el 
cambio de sistemas de medidas, requerían de ajustes entre los materiales 
de diferente unidad de medida, caso que sucedía entre todos los materia 
les actuales, lo que implica en consecuencia, un desperdicio (aunque sea 
mínimo) de los mismos, y de tiempo, y memo de obra, etc. 
Cuando un material integra casi la totalidad de una casa, la adop-
ción de un módulo es mas fácil de tonar y la. coordinación entre los di-
ferentes elementos se hacen sencillos y reales. Tal enunciamiento, se 
confirma en las construcciones ele viviendas de madera que actualmente 
realiza el INVU, especialmente en sus programas rurales y de erradica 
ción de tugurios.• 
El módulo adoptado para las casas antes dichas es el de 613 mm., 
que en realidad nació de la suma de dimensiones de un número de ta — 
blas utilizadas para forros de paredes, Estas tablas tienen .5" de an 
clio (medida, mas usual), pero con el traslapo usado, rebajan a V. 
La idea primordial de usar un sistema modular en las construc —-
clones de madera, era que facilitara la prefaibricación, ya que el 
INVU adquirió un taller para ello. 
El módulo anotado (813), se coinciden con los anchos de los pane 
les, teniendo estos como altura 2¿- varas 2.10 m., (medida del mer-
cado) con piezas horizontales que foraian marcos, ubicadas a alturas -
convenientes, de manera tal, que el forro sea llevado hasta la parte 
requerida, (para dejar vanos de ventanas) o para cerrar totalmente el 
panel que toda la. madera cortada, calce, sin que hayan desperdicios. 
Ca.da panel modular equivale a 8 tablas de V = 813 mm dando co-
mo resultado una dimensión muy semejante a la de 1 vara., dimensión — 
conveniente para que coordinen otros elementos, especialmente los de 
amarre, bales como las soleras y los muertos (sobre los cuales so co-
locan los paneles). 
Es de suponer, que el piso y la cubierta, se han formado dentro 
de este módulo, por lo que facilitó la coordinación de los paneles de 
estos elementos con los demás del edificio. Cabe anotar, que para 
los paneles de cubierta, se utilizaron marcos transversales a distan-
cias capaces, en que puedan ensamblar con las lámina.s de recubrimien-
to, lo que dió muchas do las ventajas de un intento de coordinación -
modular del diseño, sin que por esto, se pretenda creer, que sea lo 
más conveniente, pues hemos dejado constancia, de todos los problemas 
que se presentan, para una efectiva aplicación de un verdadero sistema. 
La. conclusión práctica del método anterior es, que el INVU con su 
taller, está en capacidad de producir k viviendas diarias de tipo eco-
nómico. Se espera.1 que las normas necesarias que se den a. los materia-
les de construcción, servirán de pauta, para la aplicación de un sis te 
ma modular acertado» 
(a 
C - R E G L A M E N T O S D E C O N S T R U C C I O N 
C-l Antecedentes. 
C-2 Reglamento de Construcciones. 
C-3 Comentarios. 
C-A Normas mínimas para Vivienda Rural. 
c - i a n t e c e d e n t e s 
Constitución Política de Costa Rica (7de Noviembre de 1949) 
Título IV - Derechos y Garantías Individuales. 
Capítulo Unico.-
.adi'ICULO 45 - La. propiedad, es inviolaL.de etc....... excepto por interés 
público logalmente comprobado y previa indemnización conforoe a la. ley 
(que ;JO cita seguidamente). 
; ropiacion s por causa de Utilidad Pública - Ley No. 36 do 26 do 
Jimio do I896 reformada por Ley No, 78 ele 24 de Junio do 1938 
por motivos de NECSSIDAb FU;"LIGA podra la Asamblea Legislativa, 
"" mediante el voto do los 2/3 de la totalidad de sus miembros, imponer 
a la propiedad limitaciones de interés social.-
Título V - Derechos y Garantías Sociales, 
Capítulo Unico.-
ARTICULO 50 - SI Estado procurará... bienestar- a... los habitantes... 
adecuado reparte de la riqueza. 
ARTICULO 65 - % Estado promoverá ... viviendas populares... 
Título XII - El Ré,;imen Municipal 
ja. ib do Unico. -
.ARTICULOS 168 - 175 
•'K 
168 - división administrativa d.el territorio nacional 
<s 169 - administración cantonal 
1/0 - autonomía municipal 
171 - Re iclores cantonales 
172 - Síndicos de distrito 
173 - recursos frente acuerdos municipales 
174 - autorización logisl beiva 
175 •• presupuestos - también tocado por el Artíc. .lo 176 - Capítulo I 
(:,:r.:fJU)ii..sto do- la República) - dol Título XIII (La Hacienda Publica) y 
por el Aparte 2, Artículo 184, del Capítulo II (La Contraloría General 
de la. República) del mismo Título XIII.-
ARTICULO ISO del Título XIV (Los Instituciones Autónomas) 
Tanbicn el Articule 197 - Capítulo Unico del Título XVIII (Disposiciones 
Ríñalos) sobre el ordenamiento jurídico existente. 
Ordenanzas lYrriclpalcs 
Ley Ho. 2C cL-I 24 do Julio de lCúy (parcialmente modificada j derogada) 
Sección Aa. Atribuciones del Cuerpo I-inicipal. 
AiíTICüLO 21 - Las Yunicipalidadies tienen la 1± re administración de to-
dos los nr'ocios que corro£jpo;:"on a la. provincia o comarca comprendidos 
en las atribuciones siguientes: 
lo. - Dorso los reglamentos que crean convenientes para su régimen 
interior. 
3o, - Ordenar todo lo oue conduzca a la conservación de la higiene 
p ública. 
9o. - Cuidar de la apertura, composición, reparación y ampliación ele 
las calles y caminos vecinales. 
17o, - Adquirir y arrendar. .. todos aquellos edificios, tierras y cua-
lesquiera otros bienes que correspondan a la provincia o a 
cualquiera Ce sus cantones o distritos con tal que de ellos se 
siga alguna conocida ventaja.,. 
Ley de Construcciones 
lío. 855ff Noviembre -"1549" " ' " 
ARTICULO 1 - Encarga a las municipalidades (sin perjuicio de las facul-
tades legales de otros organismos) vigilar por la SEGURIDAD, SALUDEEDAD, 
001YGOIEAO, Y EEIEEZA en EDIFICIOS Y OOYSTiUCGIOldS. 
ARTIClYiO 2 - La ley es de alcance nacional y sobre las actividades de 
CONSTRUCCION, EDAdT.lCIOÍ.' O ElYYYiACICY, Y YEYOLICION de cualquier EDIFI-
CIO O ESI1.ÍÜCTUEA. 
AKTIGÜLO A - Las V I A S P I Y Y I C A asegurarán el .1CCES0, AEREACIOY, imglRg 
CION E INSTALACION DE SEXíVjCICS a los E Ü I P I C I C S oue las limitan. 
ARTICULO 16 - Restricciones ig;onibles a los adquirientes de lotes, para 
uso do los mismos, do acuerdo con los fraccionarios. 
ARTICULO 17 - Facultad municipal le exigir clase de EYJIEEIAÍJEo Y TIPO 
])E EDIFICACION. 
ARTICULO lo - Obligación de someter todo EDYEICIO al ALINEA: 1IENT0 dic-
tado por la municipalidad. 
ARTICULO 15 - No CONSOL! ülCEOil 0« C01T8IEÜ0CI0NES fuera do alineamiento. 
-ATICELO 20 -
ARTICULO 21 - Formación de OCHAVAS (chaflanes) en los cruceros de vías 
públicas y NO CONSOLIDACION de las estructuras sobresalientes. 
AaTICüLC 22 - J.lL Db ..'...O -Jbbbb J. IX-vil bb COIIhbbiCOIO'/''. 
.".  .alOULO 35 ~ casos on oue la cimentación puede ocupar ia vía publica. 
.-ATIOUTiO ¿4- •- obligación bol pro;iotario respecto probación tócnica 
xnsta.la.cion.es sanitarias. 
.alIIOUbOS l\.G, 49, 50. - Colegio ele Ingenieros especifica noratas IL1T.1Í--• 
bi b.b bp ca/bf" ajcciob. 
.XabCbLOG 51, 52, 53, 54. - Obligaciones y res>onsabilidades de propio 
tario 7 vecinos para obtener blC., CL' bb ILMOLIGIOb; 3Ü3 LL 310b de la 
misma. 
. bíblCULOS 55, 56, 57, 58. - Responsabilidades y precauciones del propio 
tario obtener LICrLCIb D..; XÍC.. .VACIO}.!; SUSbb SI0b do la misma, 
blEICTIbO 59 - Responsabilidad, del prq, -ie tari o por danos a instalaciones 
¿le servicio publico. 
.i.R'j'iCüLO él - Edificios para reuniones públicas. Licencia de construc-
ción y AUTORIZ. .CIO! bb USO a juicio de la Municipalidad. 
.b.bbGULO 65 - Ucencia de USO de edificio (señalado como peligroso por 
autoridad competente) a juicio de la Municipalidad, Se mencionan re -
[das sobre LCblITCáCIOE. 
a. ¿TICELO 69 - Loca.lización de establecimientos malsanos fuera, de las 
poblaciones; la municipalidad señalará el sitio. 
.:.". íTICUlO 73 ~ Eo su permitirá establecer VIVI. IDAS en las zonas para 
industrias insalubres. 
ARTICULO 87 - Ins'sección municipal de construcciones. 
C O D I G O S A IT I T A _I 0 
Lo. 809 - 2 de boviembro 1949. 
Título VI -- be la Sanidad de las Poblaciones. 
Capítulo I - Disposiciones Generales 
.balICULO 253 ~ Fuevas ciudades, nuevas poblaciones, nuevas calles, no se 
trazarán ni orientarán ni abrirán sin aprobación del Ministerio de Salu-
bridad. 
AbTICULO 254 - Lo se construirán ediricios en nuevas calles si no se han 
hecho previamente los trabajos necesarios de saneamiento. 
ARTICULO 255 - °lanos de toda nueva construcción deberán ser aprobados 
por el Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio cíe Salubridad 
Publica. Inspección de obras y construcciones se mantendrá durante el 
curso del trabajo. 
/RvICULO 68.- Localización de establecimientos molestos (definición̂ no-
el .b'-.rada) a juicio a o la : \urdnip-rli/.a/'. mientras 110 haya L.y~s le bL. 
j?IC CIOL T SOÓPIC/.CIOE. -
A.tTIGULO 256 - Sistemas cío recolección y tratamiento ele aguas negras de 
tocias las poblaciones en cuanto .a construcción, y noclificación; ostaran 
ba.jo control del Ministerio ele SrJLubridar. Pública. 
ARTICULO 257 - Ccs26?lononta ol anterior. 
ArlTICliLO 25o - Gratuitos los servicios contemplados en los dos artícu-
los anteriores. 
...A.TrCUí-0 259 - Obligación do las municipalidades de entubar los afluon-
tus de las plantas purificanoras hasta descargarlas en cursos de aguas 
no potables ni destinadas a ose uso. 
Capítulo II ~ Do los Abastos ele Aguas 1'otablcs. Derogados por la 
boy General de Ap.uas Potables jío. lopA ¿lo 10 ác Septiembre de 1953» -
ARTICULO lo. - Se dcclaian do utilidad pública el planeamiento, provee: 
ción y ejecución de las obras do -astocimionto de agua potable en las 
poblaciones. 
Al. ICULO 2o. - Declara do dominio publico todas las tierras que los 
Ministerios de Salubridad: y O^ras Públicas consideren indispensables 
para, situar, construir y protugor los sis tomas do aguas potables y el 
caudal necesario de los mismos. Corresponde al Ministerio do Solubri 
d.a.d. Pública, conocer do las solicitudes do construcción y modificación 
ele las mismas y recomendar- a.1 de Ohras '.'úblicas a.ta.ca.r las más urgentes. 
.ARTICULO 30. - Momas de diseño de los sistemas corresponden al Minis-
terio de Salubridad .*. ública. 
ARTICULO go. •- hormas do construcción corresponden al H.O.P. 
A.'.'1'ICUO 5o. - Corresponde a las municipalidades la administración do 
los sistemas. 
ART'ICÜLO 60. - Obligación municipal de acatar los normas de diseño, 
construcción 3/- operación que le dictan, los Ministerios. Pa.ci.iltacl d.e 
los ministerios ele vigilar los sistemas constituidos con. fondos nació 
nales, 
AAiTIGULO 'Jo. •• Se pueden construir fuentes públicas cío aguas notables 
para servicio gratuito. 
...PTIOULO 3o. - Donde exista:.- fuentes públicas so podrán cortar los 
servicios ele aguas potadles por demora en ol pago. 
A...TICÜIO 9o. I-03 propietarios de casas o lócalos no podrán privar de 
agua potable a sus inquilinos. 
ARTICTJLO 10o. - Dineros provenientes do tarifas do cañería sólo podrán 
invertirse en el sistema corros''»onrl.Lonte. 
ARTICULO lio. - Pipación de tarifas por servicio de agua potable. 
ARTICULO 12o. - ijcur>.a por servicio do r.£,urm potables imponen- hipoteca 
sobro el bien corres oridiente. 
ARTICULO 13. - Atraso en el pago de servicios acumula interés clel 2/o 
mensual, 
ARTICULO li;.. •• Multa por uso indebido de], servicio. 
ARTICULO 15. - Multa, por perturbación al servicio. 
.ARTICULO 16. -- brohibición de montar: instalaciones, edificios, o hacer 
labores en las zonas cercanas a cmlquier parto del sistema nuu lo per 
judiquon en sus características do operación, distribución y pureza. 
(Corresponde al Artículo 2o. y es am diación del mismo.) 
ARTICULO 17. - bn abastecimientos controlados con medidores el propie-
tario puede cobrar al que disfruta directamente del servicio cualquier 
cantidad que exceda, la cuota básica regl.amenta.ria fijada por la munici 
•\alida.d. 
Título VII ~ be la Sanidad de las Habitaciones. 
Capítulo I be las Construcciones "brep Límente Dichas. 
ARTICULO 276 - Ln las ciudades capitales de provincia o cantón no po 
drá construirse o rebararse-; arcial o talmente una casa o edificio •• 
sin permiso del Departamento do Ingeniería Sanitaria del Ministerio de 
Salubridad Publica. Se puede hacer- oraba disposición extensiva a pobla 
cionos menore s. 
AblICUIO 279 - bn los lugares indicados no podrán habitarse las casas 
o edificios recién construidos o reconstruidos sin autorización del 
Departamento mencionado. Término para extensión de la misma. 
ARTICULO 200 - Término aprobatorio be planos de construcción presenta-
dos al Departamento. 
ARTICULO 201 - Declaración de ínhabitabilidad de habitaciones y edifi-
cios: cupo de aire, luz, instalaciones sanitarias y conceptos de segu-
ridad y sa.lubrida.il. 
.ARTICULO 282 - Plazo al propietario rara subsanar deficiencias apunta-
das .artículo anterior, o proceder al desalojo. Autoridaxles de Policía, 
pueden, proceder a. la. clausura transcurrido el pla.zo. 
A.J?I0Uri03 233, 20A, 285 •- Gravámenes sobro la propiedad ocurridos cuan-
do las autoridades deben proceder a. trabajos de ajuste d.e las construc 
clones a, los reglamentos. 
ARTICULO 206 - Inspección sanitaria a la que están sujetos todos los 
edificios. 
AblICbLO 287 - Obligatoriedad de la conservación do edificios, casas, 
locados. 
Transitorio : Disposiciones de desalojo no entrarán, eri vigor mientras 
opere la Ley de Inquilinato bo. 6 Setiembre 21,1939 
( ~ 
Capitulo II -• Lo las Instalaciones Sanitarias. 
.AATICULO 288 •- Obligación tío conectar las cloacas cío tocios los edificios 
o.l sistema colector, cuando este chista ca Ir: población. 
AATICULO 289 -- • 1 nopar-tomento cío Ingeniería Sanitaria del Ministerio de 
Salubridad Público. aprobara los planos, diseños de cloacas y tanques sóp 
ticos en residencias y edificios. 
ARTICULO 290 - Prohibido hacer use ele los afluentes ¿lo tanques sépticos 
y plantas de tratamiento de aguas negras. 
¿1X.CIC.3L0 291 -• Disposiciones reír, ti vas a dar curso a depósitos do aguas 
estancadas. Les onso.bilid-a.clce do los particulares y municipales. 
Título VIII -• De la Higiene Industrial. 
Capítulo Unico. 
ARTICULO 293 " Definición ele establecimientos industriales. 
ARTICULO 294 - Clasificación ele los misinos. 
./AITICULO 295 •• los inofensivos se pueden edificar en poblarlo, 
A-iTICULO 296 - los incómodos deberán eliminar sus características o 
colocarse en las zonas periféricas a los centros urbanos. 
ARTICULO 297 Los insalubres so situarán fuera de lugares poblados. 
ARTICULO 298 - Los peligrosos so instalaran por lo menos a un hilómetro 
de los sitios poblados. 
.'ARTICULO 299 -- Al Departíononto de Ingeniería Sanitaria calificará los 
e s tal ->1 c c imie nt o s. 
ARTICULO 300 - Para instalar o trasladar estos establecimientos se ne~ 
secita autorización del Departamento do Ingeniería. Sanitaria. 
C 0 D I C O C I V I I , 
Título •• V 
Capítulo II - Do la Medianería 
ARTICULOS 586 - 394 defino las estructuras que separan inmuebles y 
las señas indicadoras de medianería; regula los convenios entre pro -
piótarios vecinos poreo, el mantenimiento ele eso.s marcas. 
Capítulo IV - De otras cargas y limitaciones. 
ARTICULO 402 -Obliga a permitir el "arrimo" o "pega" entre estructura pecinas 
AA-TICULO 4O3 - Distancia de los linderos a que so puod.cn plantar árboles. 
ARTICULO 404 -
ARTIC'LO 405 - Distancia, a mediar entre pared.es medianeras y estructuras 
Peligrosas. 
ARTICULO LOG - Altura a quo deben estar ventanas y claraboyas abicrta.s 
on parccl cliviooria no medianera (2.50 ints. ) 
..̂ ¿TICIjLO 407 - Distancia que debe mediar entre pared con ventanas bajas 
y lindero vocino sin interrupción visual al otro predio. (3.00 mts.) 
.ARCblliL'TTO Db COiTSTAUCOIOIbiS URRAb 3 -aara ol Cantón Central San José. 
.acuerdo Lo. 284 del 23 do Octubre Cío 1906 - refonnaao. 
.JSXGJSLO 1 •• La Kuriici >alida¿ determinará línea y nivel de construc-
ción. Ge demolerá, lo construida.) sin a.catar este artículo. 
A ¿HOLLO 2 - Obligación ¿lo presentar planos o por lo menos una descrip-
ción detallada ¿le lo ouc; se piensa construir. 
ARTICULO 3 - Se podrá construir en el interior ¿le la manzana poro dejan 
¿lo una. faja frente a la. calle ("derecho ¿le a.ccrab) de por" lo menos dos 
metros de ancho y una verja. 
ARTICULO 4 - Salvo lo contémplalo en el Art. 3 los edificios no podrán 
retirarse de la línea fijada por la municipalidad; tampoco podrá tras-
pasa.rse hacia la vía. pública en el subsuelo, suelo, o parte superior:-, 
salvo ley o reglamento expreso en lo contrario. 
ARTICULO 5 - Limita el arrea a construir en los predios urbanos a.l 
del área total. 
ARTICULO 6 - Permite al 'b'lrqui tocto Hunicipal" no extender permiso a 
un proyecto cuya, fachada se considere como ridicula, o extravagante. 
...ATICULO 7 -- Condiciones de los cimientos (anticuado). 
ARTICULO 8 - Zócalos en las paredes exteriores (anticuado). 
ARTICULO 9 -- Altura de las habitaciones exteriores (3.34 ra) o interio-
res (3»00 mts.). 
ARTICULO 10 - líáximo avance de los salientes habitables hacia la vía 
pública. (1.25 mts). 
ARTICULO 11 - Dimensiones de puertas (l.OO mts. x 2.20 mts.) y ventanas 
(0.90 x 1.00 mts.) exteriores ¿las interiores po¿lrán ser menores (2.00 ms 
x 0.90 mts.) ('1.67 mts x O.84 mts.) respectiva icnte. -
ARTICULO 12 - Al-tura col piso do las habitaciones exteriores sobre la 
a. ce ra. 
ARTICULO 13 - Las habitaciones deberán recibir luz directa y tener 
ventilación. 
ArTIGTjIiO 14 ••T.brea mínima habitaciones (12 mts.?) y mínimo volumen por 
persona (20 m ). 
ARTICULO 15 - Separación minina, do un edificio de madera a. otro no de 
madera (2.00 .mts.)? entro edificios ¿le madera, separación mínima 4.00 mts 
ARTICULO 16 - Obliga toixíitiacl 1c canoas y bajantes para, a.gua.s pluviales, 
rliTICÜLO 17 -- Reunir- los bajantes ele aguas pluviales junto con los que 
ciose-guan. lavatorios, baños y otras instalaciones similares, a, un. caño 
que paso bajo la acora. Tari pronto como la crudad tenga cloacas, debe 
rán. separarse las aguas jabonosas de Las pluviales. 
.1 TIOÜLO 10 - Las residencias no tendrán tejados metálicos salvo que 
se aislo el amálente habitable del recalentamionto por medio de; 
a) otros materiales, b) distancia entro cumbrera y ciclos rasos no me-
nor do 1,00 mts., c) ventilación entre techo y cielo raso, y d) pintar 
cl tocho do color mato. 
AETICüLO 15 - Todo edificio destinado a habitación cebera tener escusa, 
dos y baño; el baño se exigirá cuando la municipalidad conceda la ''paja 
de agua" respectiva; 'excusado no .-od.rá instalarse en un cuarto exterior 
si no hay cloaca. 
ARTICULO 22 - Ja las cal].cs ele diez metros de ancho no se permitirá la 
construcción do casas do más de dos pisos; en la.s callos de catorce me 
tros de ancho podrán sor h.sta ele tres pinos. 
ARTICULO 25 - Los dueños de edificios que deban retirarse por nuevo a-
lincamiento no podrán consolidarlos por medio do reparaciones totales 
ARTICULO 26 -• ¿.punta las obras consideradas como consolidaciones es truc 
turnios. 
ARTICULO 20 - Especifica procedimiento en caso ele demolición por estado 
ruinoso. 
ARTICULO 29 - Penalidad por desacato. 
ARTICULO AÁICIOTAAE 1908 - Permiso de uso 'cuando el edificio está acorde 
al reglamento. 
Reglamento para trámite de solicitucles do permiso ele construcción 
(Rige a partir del lo. ele Agosto ele- 194-0) , -
Amnlianclo los términos del Artículo 2 del Reglamento de 1906, se pide 
presentación de: 
A) Plano ele cimientos. 
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C-3 C 0 H Ü H I / . R I 0 S 
Comentario sobro ol Reglamento cío Construcciones (1906) y el 
c.e Trámite de Solicitudes de Permiso de Construcción 
(1948) de la liunicipalidad do San José. •-
El lío ¿Lamento de 1906 establece unas disposiciones sencillas que 
probablemente se adaptaban a las construcciones prevalecientes en su 6 
poca, estructuras de mío o dos pisos ¿le a.dobe, bahareque, madera laxiri 
11o, y cal y canto. Las normas no son propiamente estructurales; el-
Re ¿Lamento da la impresión de (pie la manera do a. segurar la solidez es-
tructural de los edificios no se podía consiclerar do suprema. :urIporta.n™ 
cia. como para dcte3.Taina.rla cspecific.m71.cntc, y que se podía dejar al a_r 
bitrio de los constructores. (Ver Artículo 7) 
Te. norma indicarla, en el Artículo 9 (adtura de habitaciones exte— 
riores : 3.34 mts. - 4.00 varas españolas) se debía, a la práctica de -
los aserraderos do cortar "gigantones" de osa. dimensión. 
Las especificacionos parccun en su mayoría ser la.s mínima.s que fi 
jaría un Reglamento de Sanidad en estructuras residenciales, (Ver Art. 
13, 14, 16, 17, 19, 21, 24). 
Se contemplan disposiciones que parecen más bien emanadas del Có-
digo Civil en el capítulo de medianería (Artículos 4, 8, 15, 20, 24). 
El Reglamento dejó d.e ser actual ha.ee muchos años; nunca fué doro 
ga.do formalmente, ni actualizado, ni tocnificado. Se dejó de aplicar 
en. forma natural por abandono y olvido. 
Junto con las disposiciones obsoletas, se abandonarán otras que 
hoy día serían mu,--- actuales como ol Artículo 5 que definía, limitación 
al área ocupable en cada, predio (CCf, máximo) o como el Artículo anexo 
de 1908 (equivale a. un "Permiso de Uso").-
-ín 1948 se dictó un Reglamento de Tramitación; se puede observar 
cómo la i.iunicipalid.a.d menciona, la necesidad d.e normas técnicas y el uso 
de Códigos no nacionales, todo a criterio del Ingeniero o Maestro d.e -
Obras. 
En el trabajo diario del Departamento de Ingeniería Municipal la 
observancia d.e estas disposiciones tan imprecisas, aun da.s puramente ad 
rxuiistrativas, depende mucho del critexdo y celo variables de los fun -
cionarios respectivos. 
El Colegio de Ingenieros, que por ios Artículos k-2, A9 y 50 de la 
Ley de Construcciones íTo. S35 de 9 ds Noviembre de 19A9 es el llamado a 
elaborar un Código de Construcciones, no ha. pasado de hacer un borrador 
aparentemente encarpetado; en esa actividad estuvo aor los años 51 J 52. 
Adviértase como 210 existe ninguna norma oficial respecto a movi 
mientos sísmicos. Una muestra del abandono que se hizo por costumbre -
con las especificaLcion.es del Reglamento de 1906 se observe, en los siem-
pre herrumbrados techos de zinc aparentes en casi toda el área, constru-
idla.; el Artículo lo especifica, que los techos de las residencias si son 
de zinc tienen que estar pintados "de color mate", Esta característica 
antiestética de San .José, ha drllo bastante que decir. 
.algunos aspectos, de la tramitación de permisos ele construcción y 
control d.e edificaciones en. la. Municipalidad de San José. 
El trámite se inicia previa, aprobación de los planos por el Depar-
tamento de Ingeniería Sanitaria, del ministerio de Salubridad Pública. ; 
la Contabilidad Municipal autoriza el inicio del tramite solo si el in 
terosado está al día en el pago de sus impuestos locales. 
Los d.os inspectores do construcciones (tienen, sólo un vehículo mo-
torizado) so reparten por- todo el Cantón Central d.e San José; chequean 
el alineamiento, la falta o existencia d.e instalaciones de servicios pú 
blicos, el tamaño del loto (según Acglamcnto do fraccionamiento) y las 
condiciones do medianería; se supone que están auxiliados por los Agen-
tes d.e '.'olicía en los Distritos "no urbanos"; reportan las construccio-
nes que se estén, levantando sin permiso cuando las observan. Los Ins -
pectorcs del ministerio de Salubridad Publica no están coordinados con 
los municipales. 
Los alineamientos dudosos o "difíciles" so llevan, a las Secciones 
de Planeamiento Urbano y Topografía.. 
La falta de instalaciones d.e cañería, en el sector obliga, a. la no 
concesión, del permiso; la falta do cloaca so subsana por modri.o de tan -
que séptico; no existe manera efectiva de comprobar si el tanque séptico 
funcionará adecuadamente en el lote. 
Las incontables construcciones que se levantan sin permiso en las 
áreo.s no densamente urbana.;:; y preferontomente a. lo largo de caminos ve-
cinales poco transitados ocurren, con. frecuencia entre las 11 horas A.15. 
del día sábado y las 7 horas A.11. del día Inanes. 
Estas construcciones una voz levantadas consiguen, con relativa fa-
cilidad conexiones d.e cañería porque la. solicitud d.e esos servicios 
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c~3 C 0 M ij I T 1.. R I O S 
Comentario sobro el Reglamento ele Construcciones (1906) y el 
de Trámite do Solicitudes de T'ermiso de Construcción 
(1948) de la b/unicip'.lidael de San Joaó.-
El Reglamento de 1906 establece unas disposiciones sencillas que 
probablemente se n.claptaban a las construcciones prevalecientes en su o 
poca, estructuras de uno o dos pisos de adobe, baharequo, madera. la.dri 
lio, y ca.l y canto. Las norma.s no son propiamente estructurados; el-
Reglamcnto da la im >rcsión do q[ue la manera, de asegurar la solidez es-
tructural d.e los edificios no se podaba considerar de suprema, importan-
cia como para de te minarla específicamente, y que se podía dejar al ar 
bitrio de los constructores. (Ver Artículo 7) 
La. norma indicada, en el Arrícelo 9 (altura, de habitaciones exte— 
riores : 3-34 mts. = 4.00 va.ras españolas) se debía a la práctica de -
los .aserraderos de cortar "gigantones" ele osa. dimensión. 
Las especificaciones parocon en su mayoría ser las mínimas que fi 
jaría un Reglamento de Sanidad en estructuras residenciales. (Ver Art. 
13, 12:-, 16, 17, 19, 21, 24). 
Se contemplan disposiciones que parecen más bien emanadas del Có-
digo Civil en el capítulo ole medianería. (Artículos 4, 8, 15, 20, 24). 
El Reglamento dejó de ser actual ha.ee muchos .años; nunca fué doro 
gado formalmente, ni actualizado, ni tocnificado. Se dejé do aplicar 
en forma natural por abandono y olvido. 
Junto con las disposiciones obsoletas, se abandonarán otras que 
hoy día. serían muy actuales como el Artículo 5 que definía limitación 
al .área ocuaable en cada, predio (3Qb máximo) o como el Artículo anexo 
de 1908 (equivale a un "Rermiso de üso''1).-
..Jn 1948 se dictó un Reglamento de Tramitación; se puedo observar 
cómo la llunicipalidad menciona, la. necesidad de normas técnicas y el uso 
de Códigos no nacionales, todo a. criterio del Ingeniero o líaos tro de -
Obras. 
En el trabajo diario del Departamento de Ingeniería Municipal la 
observancia d.e estas disposiciones tan imprecisas, aun. las puramente ad 
ministrativas, depende mucho del criterio y celo variables de los fun -
c i ona ri o s respectivos. 
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ha«ta ahora no so coordina efectivamente con las solicitudes de permiso 
d.o construcción, din ol sector de laso .Ancho barrios enteros se han for 
mauo así uesde 1950 :y ol proceso no se ha doteraniraado. 
Iniciad'a la construcción en forma. regla]rentaría, el apego a los -
planos aprobados no puedo ser vigilado con efectividad debido al redu-
cido cuerpo de inspectores; con mucha frecuencia ocurren alteraciones -
fund.'-j.ii.;ntalos que se notan hasta que ol edificio est' uso. 
la falta do un. Código <1 e Construcciones po.recu sor la. principal 
falla del sistema, aún suponiendo un mayo:,.' personal en el cuerpo de Ins 
pOCtOVOS. 
Munici ;alid.a.d del Cantón Central de San José. 
I Y PA-ICCAC: .A.YIEAY0 
. cuerd.o Unico - Artículo I - Sesión Extraordinaria Yo. 50 Oct. 27/50. 
Acuerdo J o. 2 - Artículo VI •• Sesrón Ordinaria Yo. He do 11 do Julio 
de 1956." 
Aige a partir dol primero ele Enero de 1951.-
Eascq Legales: 
Ley de C ons trucc ione s 
Artículos 1, 8, 15, 16, 17, 10, 22, 25. ~ 
Código Sanitario 
Artículos 1, 50, 25A." 
Se basa en gran parto en. el Reglamento correspojxlienic do Puerto 
Pico. Tiene las siguientes divisiones mayores-: 
I - Aplicación, Definiciones, Excepciones "para zona3 rurales. 
II - Tramitación. 
III Requisitos (IT02MAS) Técnicas Generales. 
IV Planos de Construcción. 
V - Vías Públicas. 
VT - lianzanao, Solaros, Vías Libios. 
VII Instalaciones de Utilidad Pública 
Cañería 
bese.güe s Pluviales 
Sistemo. Colector do Cloacas 
VIII Pavimentos 
IX - Co.sos 2s: «ocíales: entid.ad.es de Vivienda, do Interés Social. 
X - Cláusulas de Salvedad. 
XI - Disposiciones Legales: Penalidad, Sanciones, Vigencia. 
Las acciones que reglamenta están difinidas por el Artículo 2, -
Inciso 1; Urbanización," la preparación de un terreno para convertirlo 
en vecindario, población o ciudad, lo mismo que la división o subdivi 
sión de cualquier terreno en dos o más partes para la Vbíblb' . ¿J&KiIDA-
blbbbO 0 TRA.3PASC, o para una NUEVA CORSiRíJCCIO' 
En la práctica sus disposiciones se aplican ca.si sólo a las obras 
que incluyen apertura de nuevas vías públicas; con gran costo se va. ex 
tendiendo a controlar loteos en. terrenos adyacentes a vías existentes-
antes d.e 1951- El trámite contempla primero un "Plano breliranar" que 
se estudia respecto al disebo de vías y acomodo de lotes, y las posibi 
lid.ab.es do servir adecuadamente el nuevo desarrollo con la.s instalacio 
nos de utilidad pública, existentes; existe un termino do un ario entró-
la aprobación del "Preliminar" • j la. presentación de planos de construc 
ción (que debe aprobar el Departamento do Ingeniería Sanitaria del bíi-
nisterio de Salubridad. Publica) para que el "Preliminar" no caduque. 
Los Artículos 9, 10, 11, 12, y 13, permiten a la Municipalidad no 
extender licencias de urbanización en la.s áreas o lotes de marcadas de 
ficiencias físicas, sociales o económicas, o por falta de servicios pú 
blicos adecuados, o por falta d.e planos reguladores. No se aplican -
sistemáticamente. 
Las nomas para diserto de vías (Artículos 20 a 30) no pueden apli 
carao óptimamente más que en los casos de urbanizaciones grandes .pro -
puestas por empresarios adinerarlos que pueden realizar los estudios de 
topografía a ca.baliclad; la falta, de un plano verdadero del Cantón Cen-
tral con todo el detalle topográfico pertinente y sus recios d.e triangu 
lación y puntos de control irapido en el caso de urbanizaciones pequeñas 
referirlas a sistemas lógicos de vías públicas que equivalgan a pla.nos 
reguladores locales; lia habido exceso de calles sin salida (cul-de-sac) 
aprobadas para, salir del pa.so (Urbanización Echeverría Villafranea en 
Ha.tillo, en proceso de expropiación por el INVU).-
Las normas de lotií'icación (.artículos 39-'40--A-l) fallan por el sis 
tema nacional de Registro d.e Propiedad, El Artículo A0, Inciso 1, es-
pecifica tajnaño mínimo d.e lotes residenciales (10 metros de frente a. la 
vía. pública.; 120 metros cuadrados de superficie mínima, en casos muy ca-
lificados); también se indica que en los lotes existentes a Enero,1951 
no se Permitirán alteraciones que vayan contra esta norma. En la prác-
tica se han seguido haciendo subdivisiones casi imposibles de detener -
debido a. que el Registro de la Propiedad no esta' obligado a acatar la 
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reglamentación municipal, ni ha querido "buscar la cooperación solicita-
da do no suscribir qpcracionos de venta y traspaso de lotos que burlen 
esa. disposición. SI argumento de que; la Municipalidad puede negar per-
misos de construcción 0:1 lotes no regl;imont,arios no so ha podido llevar 
o. lo. práctica, bn el ambiente municipal privo, lo, opinión do que esa -
normo, de los 10 metros do frente os irreal .aunque deseable; aún en las 
"urbanis.ocioncs nuevas" ocurro con. frecuencia ciue 0:1 un loto de 10 mts, 
do frente se solicito, permiso po.ro. construir uno. casa, de habitación y 
luego el propietario lo. divido por un tabique interior y logro, dos casas. 
So esto' procediendo ahora, a un análisis estadístico do lotes resi-
denciales para averiguar la aplicabilidad racional de las espocificacio 
nos do tamaño ele lotes. 
'di Artículo 40 fallo, en su poca elaboración; uno, solo, norma no puc 
de especificarse, ni dejarla separada ele indicaciones relativas al aco-
modo do la estructura en el loto re glorie 11 torio. 
El Artículo 41 especifico, la olE.igatorieci.orl de reservar un del 
área bruta a urbanizar como "parque". En las urbanizaciones pequeñas, 
erreos lotes resultar, excesivamente exiguos; se tiene pensado, irlos can-
jeando por lotes residenciales en desarrollos futuros y reunir uno. área, 
do mayores dimensiones que sirvo, a conjuntos urbanos más extensos, La 
norma falla en ser única, como si sólo desarrollos residenciales- do un -
tipo fueron a ocurrir. 
El Artículo 67 permito que entidades públicas encargadas ele progra 
mas de viviendo, do interés social se aparten de las especificaciones re 
glnmu.nto.rio,s y dicten sus propias normas. Viene ocurriendo que muchos 
propietarios alegan que si el IEVT.T puede hacer "aceras" (no vías vehicu 
lo.res) de tres metros ele ancho entro lotes ellos están en el mismo diere 
clio de hacerlas. A esos propio torios no hace convencimiento mostrarlos 
el porcentaje de áreas libres que la. Institución, eleja. en. sus ciudadolas. 
Finalizando: El Reglamento ha servido en el caso ele urbanizo.ciónos do 
categoría; sus exigencias do construcción ele vías obligan a desarrollos 
caros; los especular.oros 011 el morreado do vivienda pobre han seguido ha 
ciondo lo acostumbrado; el Eorrio Sagradlo, Familia, ocurrió antes del Re-
glamento (1945 - 40)| el Barrio .'Martínez; y Meléndez en .Vaso lincho comen 
zS o. establecerse en 1951 y tocio,vía sigue con fuerza, favorecidos por -
la. Cañería do los Barrios del Sur. 
La falta cíe un Reglamento ele Zonificación ajnacla a la falla del de 
Urbanización: el presente Reglamento debe modificar su articulado tra-
tando de adaptarse a los diversos tipos de desarrollos residenciales 
que ca.be esperar, fijando norma.s d.e construcción, diseño viad, porcen-
tajes d.e áreas libres, ta.ma.no de lotes, distintos para, cada caso. El 
Departamento d.e Urbanismo del Ib'VU ha propuesto esos cambios de acuerdo 
con el funcionario municipal respectivo; la. Municipalidad no ha. mostra-
do urgencia en pronunciarse. 
En el peor de los ca.sos y sin pretender análisis científico exhaus 
tivo la Municipalidad debe definir zonas d.e estricta, aplicación del Re-
glamento, y otras "zonas pobres" donde los fraccionamientos puedan rea-
lizarse sin las fuertes exigencias de construcción que exigen altas ero 
ga.ciones iniciales, salvándose la. distribución de vías, lotes, espacios 
libres, más ventajosa. Esto, porque aunque el Reglamento y las leyes 
facultan a.l Municipio a detener desarrollos defectuosos, en el ambiento 
institucional esa medida se considera inhumana. 
NOibbiS DE CONSTRUCCION "NO CODIEICADAS" 9UE EMILEA Lb OFICINA DE REVISION 
DE LIANOS DE LA SECCION DE SAbilAMIENIO DEL DERA.lTAblbTO DE INGE-
NIERIA SANITARIA DHL MINISTERIO abLURRIDAD b'UELICA. -
Lo que sigue es un comentario sobre cad.a uno de los puntos que apa 
recen en la hoja, de revisión (CÍR-'OblNG LIST) de esa oficina; 
Nombre: 
Dirección,: 
Encargado d.e la Construcción: 
Según ley No. 1714 de 9 de Diciembre de 1953? que reforma 
el Artículo 83 do la ley de Construcciones No. 833 del 2 





Rural : Esta lista sirve mas que nada para efectos estadísticos 
sencillos porque no existe codificación de especificacio-
nes constructivas distintas para, cada una. de esa.s catego-
rías. 
Documento público que indique dimensiones del loto: 
Sirvo primordialiaente para, comprobar que el solicitante de 
revisión de planos os realmente el propietario del lote y 
no un invasor, parásito o"oquator". 
Croquis de ubicación del edificio en el lote: 
Sirvo para comprobar el ajusto a l.as especificaciones de 
medianería, con.tcmpla.ilas en el Código Civil, 




OBLIGATORIAS si el edificio es residencial; no obliga 
torias en edificios comerciales o industriales que 
provean sistemas do ventilación forzada e iluminación 
artificial suficientes. 
Otros: 
Cocinas y pasillos a juicio del ingeniero o revisor 
de planos. 
Dimensiones, escalas: 
Suficientes cotas deben aparecer en el plano que per 
mitón" entender sus dimensiones sin•necesidad de esca 
la. o reglo, graduada. 
Dibujo: 
Gran cantidad de planos los hacen aficionados y mu-
chos ele ellos son desastrosos c incomprensibles; es-
ta condición se ha puesto sin pretender belleza, ni 
siquiera, acabado. No hay tamaños standard. 
Detalles: 
Deben aparecer en el plano. Elevaciones o fachadas. 
Secciones estructurales. Cortes transversal y lon-
gitudinal, Llantas. Localización. 
Dimensiones deficientes: 
Dormitorios: 
Si el celificio sólo tiene un dormitorio, este no po-
drá tener menos de DOCE 2ÍETR0S CUADRADOS do superfi-
cie. Cuando hay elos o más dormitorios "de lo. familia" 
cada uno puede tener un mínimo de KüCVL LÍSTEOS CUADRA 
DOS do superficie. 
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Dormitorio cío servicio: 
3o supone que os el usado por la sirviente ele la casa 
y solo para una persona; puede tener un mínimo de 
SbIS MbTROS CUbbbAbOS con CIICU3ILITA DbCJlIGTROS 
CUAJARLOS d.c superficie, siempre y cuantío haya uno 
sólo en el edificio. 
Otros; 
Pasillos, cocinas. Anchuras que ponaitan "moverse" a 
clos personas sin que una tenga, que estacionarse con 
la espalda a la pared. 
Distancia piso a ciclo i 
Aunque en la hoja aparece como mínima, la altura de 2.00 mts., 
se .aceptan 2.60 mts. en lugares situados a 500 o menos metros 
sobre c-1 nivel del mar, y 2.50 metros en sitios cío altura so-
bre el nivel del man.' superior a. los 500 metros. 
.Baño; 
Los mínimos so consideran de 2.00 metros x 1,20 mts. 
o 2.00 mts. x 0.90 mts., dependiendo de la colocación 
del inodoro, 'lucha., lavatorio, y una puerta, que abra, 
hacia, el interior clel baño. Dimensión suficiente co-
mo para "que no haya que .brincarse, los aparatos para 
utilizarlos." 
Patios de luz: 
Si el edificio es de una. planta, las dimensiones del patio de 
luz mínimo, en el suelo y sin considerar efectos de aleros ni 
do tapias o pa.red.es vecinas muy .altas, no puede sor menor ele 
1.50 metros x 2,00 metros; la dimensión que rige es la. do 1.50 
metros. Si el edificio es de varias plantas las dimensiones 
mínimas del patio de luz son de 2.00 metros x 3.00 metros, sin 
considerar el efecto de aleros y tapias altas. 
Sistema Sanitario 
b!n. lo relativo a cloacas se siguen las especificaciones del "Regla-
mento de Instalaciones Interiores y Conexiones ele Cloacas", Acuerdo No, 
2;-7, Cartera de Gobernación, de 10 de Junio de 1925. 
Ceniceros: 
Uno en cada aparato que produce agua sucia pero no fecal. 
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Diámetro y Clase ele Material: 
Se utiliza la tabla "Mermas ele Diseño para Saneamiento 
Urbano y Mural" <'tol Ministerio ele Salubridad 1 ública que 
fueron calculadas a base de; las recomendaciones del libro 
do Ehlers Steel 
Ventilación: 
Ver .artículo IV del Me gloríente 1975. 
Tanque Séptico: 
Ver hoja de especificaciones preparada por el Monistorio 
de Salubridad Pública. 
Cajaŝ cle Registro: 
Ver Artículos V, IX, del Reglamento 1925. 
Gradientes do las Tuberías: 
2p mínimo - Artículo XV Reglamento 1925. 
Detalles: 
Otros: 
Se han puesto paro, permitir al .ingeniero o revisor tocios 
todos los detallos que se estimen pertinentes. 
Sistema de Agua Potable: 
Sorprendo que mientras para el sisromo, colector do aguas negras 
hay 8 puntos a chequear, el sistemo, ele agua potable sólo apunta un 
renglón. Se tiene cuidado ele que no ocurran conecciones .cruzadas en-
tre los aistonas ele aguas negras y potables, o interconecciones en el 
sistema ele agua potable, o depósitos en los edificios contaminados. 
A continuación so adjunto, lo. Hoja cíe Revisión del Departamento 
ele Ingeniería Sanitaria del Ministerio ele Salubridad Pública y el 
Reglamento ele Instalación©s interiores y Conexiones cío Cloacas del 
Departamento de Ingeniería de lo. 1 lunicipaliclad de San José. 
M I N I S T E R I O D E S A L U B R I D A D P U B L I C A 
D E P A R T A M E N T O D E I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
S E C C I O N D E S A N E A M I E N T O - R E V I S I O N D E P L A N O S 
Nombre: 
Dirección: 
Encargado de la construcción: — — — — : — — 
Residencial • Comercial O Industrial • Urbano Q Rural • 
• Falta de un documento público que indique las dimensiones del lote (Certificación del Registro, Plano 
Catastrado, Escritura) 
• Falta croquis de ubicación del edificio en el lote, con dimensiones. 
• Falta de ventilación e iluminación directa 
O Dormitorios • • Baños • Otros 
• Faltan dimensiones, escalas 
• Faltan detalles 
• Elevaciones o fachadas 
• Secciones estructurales 
• Corte transversal y longitudinal 
O Dimensiones deficientes 
• Dormitorios menores de 9 m1 
• Dormitorio servicio menor de 6.5 m2 
• Otros 
• Patios de luz 
• Menores de 1.50 x ZOO m. para ana sola planta 
• Sistema sanitario deficiente 
O Falta o mala colocación de ceniceros 
Q Diámetro y clase de material 
[3 Ventilación inadecuada o sin indicar 
Q Falta croquis ubicación del tanque séptico y drena-
jes en el lote, con dimensiones 
• Falta firma o V^ B ' de Ingeniero Civil Incorporado 
• Falta firma de Maestro de Obras Autorizado 
• • Dibujo ininteligible 
• Plantas 
• Localización 
• Piso a cielo menos 2.80 m. 
• Baños de dimensiones reducidas 
• Menores de 2.00 x 3.00 m. pera varias plantas 
G Cajas de registro 
D Gradientes inapropiados o sin indicar 
• Detalles constructivos 
• Otros 
• Sistema de agua potable, deficiente o no mostrado 
Rechazado 
2179 - Imp. Nacional - 1957 
Aprobado 
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"EECLdAEErTTO DE IEglAIACIOLdS IITTEEIORES Y CORSXIOÍbSS DE CLOACAS 
I.- Deberá establecerse una oficina técnico., bajo las ordenes del 
señor Ingeniero de la. Comisión con personal apto y suficiente po.ro, di-
rigir e inspeccionar toda.s las instalaciones exteriores o interiores, 
publicas o privadas, que se ejecuten, haciendo emolir el presente Eo-
glamento. 
II. - No so permitirá instalación alguna sin que antes sea aprobado 
por lo, oficina técnico,, previo examen dol lugar, el plano detallado que 
lia de acompañar toda solicitud. 
III.- Las personas que quieran ocuparse de instalaciones de cloa-
cas deben inscribirse en la oficina técnica, comproband.o su capacidad 
en virtud, de exornen y su buena, conducta por medio de lo. inf orme.ción que 
al efecto se levanto, y pagarán cinco colones ($5.00) anuales por dere-
cho de matrícula. El Ingeniero de lo. Comisión extenderá los certifica- 1 
dos y llevará un libro dondo consten los servicios de cada cual y las 
quejo.s que contra ellos so presenten. Será cancelada su patento- a todo 
instalador que deje de pagar los derechos do matrícula o haya quejas ~ 
justificadas contra su capacidad o buena conducta. 
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IV.-- C O M O rugí'.-, general lao instalaciones se harán con tubo de ba-
rro vitrificado, hierro fundido u otro material de calidad aprobarla por 
la. oficina, técnica y en ningún or-.no so permitirá el uso de tubos o ca -
ños de concreto, comento o cemento a.rmabLo, ladrillo u otro material sus 
cep tibio de corrosión. Los tubos de instalaciones interiores se coloca 
rán en gradiente mínima de dos por ciento, en líneas rectas que termina 
rá.n dentro de la. propiedad por un tubo d.e ventilación de dos y medio -
centímetros de diámetro por lo menos, situados a no menos de dos metros 
del predio vecino y con a.lturca que sobrepaso un metro o más sobre el te 
cho próxáaot 111 tubo ventilador pc/lrá ser de hierro fundido asfaltado 
o de acero o hierro dulce galvanizado, con ¿unturas apropiadas que no 
permitan el escape de gases, bl extremo superior del tubo de ventila-
ción debe ser recto, sin sombrero ni obstrucciones o curvas de ninguna 
cla.se y cubierto con. un cedazo de un milímetro do malla. 
V.- Los cambios de dirección o.u las tuberías se harán con cajas 
de registro de dimensiones mínima, s de cuarenta por sesenta centímetros 
y do tipo fijarlo por la oficina, técnica. Las instalaciones se harán 
con tubos de diez centímetros do diámetro interior, debie:ide colocar-
se cajas- de registro a distancias :ao mayores de diez metros. Sólo para. 
La concxion do baños y lavatorios se permitirá usar tubos de menores 
• dimensiones, pero su tamaño minino sera' ao cinco centímetros. 
VI.- Los excusados ."inodoros, orinales y mingitorios, así como to--
da pieza, especial cíe fontanería, deben so-r de tipo aprobado por la. ofi 
ciña, técnica. 
VII.- Los tubos do descargue do inodoros en ca.sas do más de un pi 
so, para conectar los servicios do los pisos superiores, serán do hie-
rro fundido o galvanizarlo del tipo usado en esta clase de conexiones. 
VIII.- Las cloacas son para el servicio de aguas sucias únicamente; 
las aguas pluviales serán excluidas en absoluto de las conexiones y las 
instalaciones serán hechas do,tal suerte que ollas no [penetren al tubo 
ni siquiera por filtración. 
IX. - En la acera o en. un luga:..- apropiado muy cerca de la, pared ex-
terior adonde no puedan llegar das aguas pluviales, so inst.ala.rá un si-
fón interceptor con boca, de limpieza de tipo fijado por la. oficina, téc-
nica. lia boca, de la limpieza, sera corrada con tapón, hermético, pero de 
quitar y poner, bl sifón irá. encerrado en una caja, de manipostería d.e 
cuarenta centímetros de ancho por sesenta, de largo si la profundidad, no 
pasa de sesenta, centímetros, y de sesenta, de ancho por ochenta, de largo 
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si la profundidad. no pasa de un metro veinte centímetros. En caso de 
mayor profundidad, la oficina técnico, fijará la norma y demensiones de 
lo. caja. En todo caso las cajas deben llevar una topo, visible de pie-
dra labrada, cemento reforzado o hierro que no seo. liso. 
X.- Solamente en líneas verticales de tubos podrán uso.rse uniones 
en forma de T. En teda otro, línea, se usarán uniones en formo, do Y, o 
do felino. T con curva pa.ra la boquilla, de conexión (curved sque.rc). En 
ningún caso se podrán usar codos que hagan formar a. los tubos un ángulo 
interior a.gud.o, 
XI.- ilingún tubo que quede descubierto podrá ser do barro; deberá 
ser do hierro, plomo o bronco y estará firmemente sujeto con grapas u 
otro medio que evite la disloco.ción o desarreglo do las junturas. 
XII.- Al atravesar un tubo por una. pared, deberá construirse un 
arco de mampostería o separarse en cualquier otra formo, de tal manera 
que el tubo quedo completamente libre o rodeado do tierra., po.ro. que al 
moverse o bajar la pared o cimiento no llegue o. romperse el tubo. 
XIII. - Con el objeto do que en cualquier momento seo, fácil descu-
brir la. tubería y evitar que ésta se rompa, no podro' en ningún co.so -
montarse pared sobre ella en lo. dirección de su línea. 
XIV.- En Las conexiones de baños, lavatorios, pilas cío cocina., la-
vaderos, etc., etc., deberá instalarse entre el tubo principal y el ser 
vicio respectivo, un sifón de cierro de agua paro, 'evitar que salgan los 
gases de cloaca por dichos aparatos. -
XV.-- lío podrán en ningún caso ponerse en uno. sola conexión más de-
doce inodoros. Si el edificio necesitare instalar una cantidad mayor,-
deberá haber más conexiones en la proporción de los números citados.~ 
XVI.- En las pilas de cocina, u otros lugares donde se use ceniza -
paro, el lavado do trastos, deberá construirse al principio de la cone -
xión un cenicero o depósito cubierto, de la forma, y dimensiones que fi-
je la oficina técnica. -
XVII.- En lo.s propiedades donde existan tanques de almacenamientos 
de agua para los servicios sanitarios deben instalarse en lugares de fá 
cil acceso, una o más llaves do dotención, con el objeto de cerrar el a. 
gua en caso de esoapes o derramos por roturas o descomposición d.e alguno 
de los aparatos del servicio sanitario, lo cual facilitará al miaño tiem 
po toda clase de repo.r ciones.-
XVIII.- Solamente pueden conectarse ser-vicios sanitarios para aque-
llos predios situados a uno u otro lado de la vía por donde va un tubo-
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munieija.1, y estas conexiones deben hacerse en iodo caso con Y especial 
que haya sido colocada o so coloque con tal objeto. 3in embargo, en ca 
sos especiales se harán de confoani'iad con las instrucciones que dicte-
la oficina, técnica. Ninguna conexi-én particular con el servicio públi-
co dobc hacerse en las cajas de lava/do o de inspección que existen en --
las calles. -
XIX.- Las instalaciones interiores d.e las cloa.ca.s deben hacerse de 
tal manera que conecten todas las aguas sucias precedientes de exousa -
dos inodoros, babos, lavb;orio,a, cocinas, lavaderos y cualquier otro sor 
vicio doméstico, así como los residuos de industrias, cu/ando estos rosji. 
dúos no perjudiquen , a juicio de la oficina técnica., el desarrollo de-
Ios procedimientos biológicos de purificación.- beben excluirse solamen 
te las aguas do riego y de lluvia, las cuales serán conducidas por ca. •• 
íios separados a los desagües de las calles. Cualquier industrial que -
con su. empresa, produzca, residuos tales que por su naturaleza y cantidad, 
puedan retardar o perjudicar la purificación biológica, estará obligado 
a efectuar su purificación parcial o total por medios químicos u otros-
sistemas adecuados, de tad manera que su empresa no constituya una ame-
naza para la salubridad pública, bueda terminantemente prohibido arro-
en la.s instalaciones sanitarias cuerpos sólidos, inmundicias caseras, -
lodos, arenas, papóles de periódicos, restos de tela.s y todo otro objeto 
que pueda destruir el funcionamiento do la.s cloacas; así como también a 
guas que contengan materias corrosivas; explosivos, inllama.bles u otros 
que puedan destruir en cualquier forma las -tuberías o dañar la.s conexio 
nes, -
• XX.- La oficina, técnica llevará un libro con su correspondiente ín 
dice, en el cual se inscribirán los nombres de los dueños de propiedades 
donde se hayan hecho instalaciones de cloa.ca.s conforme lo prescribe el-
presente reglamento. En este libro se hará constar el dueño del predio, 
su situación, la. fecha, en que fue autorizarlo el uso de la. instalación y 
cualquier otro detallo que so crea, conveniente anota.r. La. oficina, técni-
ca. expedirá un certificado de cualquier trabajo que se haga conforme lo 
prescrito en el presento reglamento bajo la directa inspección de la. mis 
ma y en él se hará constar el permiso que se extiendo al interesado paax 
el uso de sus instalaciorc s. -
XXI. En las solicitudes de permiso p .ra l.as instala.ciones y cone-
xiones pa.rticula.res de cloacas dobc hacerse constara la. fecha, de la misar., 
el nombre del dueño o dueños de la. propiedad, su situación y el hecho ¿fe 
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acompañarse el plano y el perfil longitudinal detallado del trabajo que 
se proyecta y el nombre de la. persona debidamente autorizada conforme --
este reglamento a cuyo carro estará el trabajo. Previo informe de la jo 
ficina corre spond.iento se extenderá el penáis o para la ejecución de la-
obra, bajo la inmediata inspección de lo. mismo, y no po Irá darse comien-
zo al trabajo de instalacionos sin dar previo aviso a la oficina técni-
cr.« 
XXII. Siempre que las condiciones de la construcción lo permitan , 
deberá colocarse al final de lo. tubería principal una T, de tal mane ra-
que lo. roana horizontal coincida con la línea genero!, de lo. tubería y 
quede cubierta con tapa que puedo, quitarse para inspección, y limpieza, 
y lo. otra boca será convenientemente utilizada paro, continuo.!" lo. tubería 
vertical de ventilación, asi" ismo los tubos do ventilación, sifones 
registros, etc. , se colocarán siempre o, lo, visto., a fin de que puedan -
sor inspeccionados y reparados con facilidad.-
XXIII.- Los tanques - - de agua destinados a la limpieza de los 
inodoros y orinales, serán de tamaño adecuado, forrados interiormente -
de cobre u otro material apropiado y provistos de mi tubo abastecedor o 
de descarga, el que nc tendrá menos de treinta y un milímetros de diáme 
tro para un solo inodoro y veinticinco para un orinal. Estos tanques ID 
se usarán para ningún otro objeto. Los inodoros y los orinales no se a. 
lirentarán en ningún caso, directamente de lo. cañería, sino por medio -
de los -expresados tanques. No "serán permitidos los tanques con descar-
ga periódica ni automática y deben éstos estar provistos de su corres -
pondiente llave de boya, flotador po.ro. cerrar el tubo de la cañería, auto 
ciáticamente cuando estén llenos. -
También se permitirán otros aparatos mecánicos que suplan los tan -
ques a que se refiere el párrafo anterior, siempre que reúnan las condi 
ciones dichas o las mejoren y que sean aprobadas por la oficina técnica. 
XXIV.- Todo trabajo cjue so ejecute conforme las disposiciones del -
presente Reglamento, debe permanecer descubierto hasta que la oficina. -
técnico, lo hayo, inspeccionado y probado en la forma que la misma dispon 
ga. No será .autorizado el uso do ninguna instalación que so oculte o -
cubra sin llenar esto requisito previo. Las personas debidamente auto-
rizadas que se hagan cargo d.e una instalación deben notificar a la ofi-
cina técnica, con 2L hora.s de anticipación por lo menos, el día y la ho 
ra en que so von a principiar los trabajos para el envío oportuno de un 
inspector de su dependencia que vigile la correcta ejecución do sus ins 
talacionos. ...simismo doben notificar a la oficina dicha cuando termi -
non sus trabajos de instnlaciorc s sanitarias con el objeto de que ósta-
autoricc la instalación de cañoría. -
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XXV.- Las instalación s sanitarias deben hacerse en cu;artos que re 
ciban luz y airo dircotazacntc del exterior. En caso contrario el cuar-
to destinado a este objeto puede recibir luz y airo directos del techo-• 
con un tragaluz y ventanilla de ventilación, de bal manera que ambos —¡ 
servicios resulten of ica.ce3. -
XXVI.- Los inspectores de cloacas que se nombren para el debido cua 
plimiento de este Reglamento estarán investidos con el carácter d.e Agen 
tes de bolicía. -
XXVII.- bl propietario que ¿"on; a al servicio una instalación sani-
taria sin ser aprobada por la. oficina, técnica., sufrirá las ponas que 
tengan señalada.« Las leyes sin que esto irpid.a que la Comisión de Cañe-
ría y Cloacas ordene, 1 costa, del infractor, la destrucción o enmienda-
de lo instalado con desobediencia de este Reglamento.-
Transitorio. - El presente reglamento surtirá sus efectos tan pron 
to como sea. aprobado por el Poder Ejecutivo para lo cual elévase a su -
superior conocimiento por medio del órgano correspondiente." 
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SI Instituto Nacional o.c Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento dé-
lo dispuesto por el inciso 10) del Artículo 82 de la Ley de Impuesto so 
bre la Renta, al ser reformad-a por la Ley N- 1789 del 18 d.e setiembre do 
1954, recomienda la aplicación d.e las siguientes normas mininas para las 
viviendas rurales, cuya, constricción se lleve a cabo con c! propósito cb 
acogerse al beneficio que el referido inciso 10) establece.-
1. - Loto: El lote paro, cada vivienda tendrá superficie no menor de 
550 m2 (500 vs2. ) con ancho mínimo do 12 metros. El terreno alrededor-
de las casas será limpiado y saneado convenientemente, oventualmente -
drenado.« 
2.- Area Cubierta; El área, cubierta se calculará a razón do 6 m2.~ 
por persona con un mínimo de todo caso de 30 m2. para cada vivienda. -
Quedarán en la. forma siguiente: 
a) Frente. La fachada principal o frontal do la casa deberá quedar 
a. una distancia no menor de 6 metros desde la línea, d.e propiedad.-
b) Lados o fachad.as la tercies:. Las paredes que no tengan ventanas 
0 puertas podrán queda, r situadas a una distancia máxivn do 2 me tres 
• d.e la línea de propiedad.-
Las paredes con ventanas o puertos deberán quedar a una. dis'¿ancia-
no menor de 3 metros de lo. línea de propiedad. -
c) Porcentaje de construcción: Ninguno, casa podrá' ocupar más de -
1 del área, toto.l del lote. -
3.- Distribución Funcional: La distribución funcional se orientará 
hacia lo. orgo.nizo.ción do la vivienda, en las tres a'rea,s esenciales (fun-
damentales) a saber: i) Estar, 2) Dormir. 3) Servicios. En los dormi 
torios habrá separación de sexos dedicando un cuarto para los padres y 
los demás que sean necesarios o. las restantes personas, para que lo.s ma 
yores do 6 años de distinto sexo tengan dormitorios separados, la. super 
ficie mínima de piso para cada dormitorio será de 6 m2. Los humos cíe -
la cocina, deberán evitarse en el interior de lo. caso, mediante lo. insta-
lación de uno. chimenea. Las casas tendrán cano necesario complemento -
locales que oventualmente conviniese agregar a la distribución básica de 
la vivienda, para guardar instrumentos de trabajo o do Labranza y consar 
var cosechas.-
4.- Pisos, Paredes y techos: a) Los pisos serán firmes y lisos, de 
madero., tierro.apisonada, suelo cemento, loseta de barro, asfalto, cernen 
to pulido o mosaico, con aislamiento adecuado de la humedad!., y colocados 
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a no monos de 20centimotros sobro el nivel del terreno exterior. En tie 
rra bajas y sujetas a inundación los pisos deberán quedar más altos que-
cl nivel máximo de las aguas.» 
b) Las paredes serán de construcción establo, a "prueba, de agua e in 
sectos perjudiciales a la salud de los habitantesj su altura mínima. será 
de 2. 20 metros en la.s zonas altas y medias del país, y con un promedio -
de altura, de 2.40 (en caso de tochos inclinados y tocho plano) , 2.60 me-
tros en los climas calientes.-
c) Los techos serán de construcción sólida, y racional; cuondo la. cu 
bierta sea de lámina metálica. llevarán necesariamente cielo raso de mate 
rial rígido en los dormitorios. -
5.- Luz y ventilación: Todas las casas terxlrán suficiente luz na tu 
ral y ventilación adecuarla garantizándose estas condiciones con asignar-
les a las ventanas de cada cuarto habitable una superficie no menor de -
10 fo del área de piso correspondiente y con do jar una superficie mínima-
de ventilación de 0.2 m2. por persona en las zonas adta.s y de 0.A ra2. en 
zonas cálidas. En los climas fríos se tomarán precauciones convenientes 
en la. construcción d.e techo y paredes para, que las personas dentro de 
la.s casas no sientan excesivamente los rigores de las temperaturas muy -
bajas.-
6. - Instalaciones: Todas la.s casas contarán con la.s instalaciones-
necesarias para, asegurar a sus habitantes condiciones mínimas d.e vida sa 
na e higiénica. Deberán disponer de agua potable a una distancia, no ma-
yor d.e 100 metros, y do facilidad.es sanitaric.s para. la. eliminación d.e to 
da clase de desechos do acuerdo con los requisitos mininos que el Minis-
terio d.e Salubridad Pública determino. El tanque séptico deberá' estar -
situado a una distancia no menor do un metro de la pared de la casa.-
7.- Condiciones Ambiente (ibacilida.des 0om.una.les): Los sitios que se 
escojan para construcción do viviendas deberán seleccionarse preferente-
mente tomando en cuenta las condiciones topográficas, higiénicas y do so. 
lúbridad del lugar, -así cono las facilidades comunales esenciales con -
que han de contar sus futuros habitantes, como escuelas, iglesias, trans 
porte, aprovisionamiento y centros de recreación, agrupando las casas, -
cuando sea posible, para estimular la vida organizada, de la colectividad, 
en armonía, con los principios sociales y de planificación orgánica.. En-
tocio caso las viviendas que se construyan deberán quedar o, Lino, distancia 
prudencial ele instalaciones industriales, para evitar huno, malos olores, 
ruidos, peligros de explosión o incendio y otros eventuales inconvenien-
tes, y deberán colocarse contra vientos caminantes. -
8.- Zonas climáticas: Para los efectos Pe estos normas se conside-
rarán como izo ñas altas o frías aquellas cuyo, elevación seo. mayor ele 
i.500 metros sobre el nivel del mar; como sonas bajas o cálidas las de -
una o!turo, menor de 700 metros," como intermedios templadas las compiriiicli 
chas entro 700 y 1.500 metros ele elevación sobre el nivel del mar. - • 
9.- Ascsoramiontos parro, ios interesados: JD1 Instituto Eo.ciono.1 de-
Vi viendo. y Urbanismo prestará asistencia técnico, y facilitará plomos mo-
delos o. los interesados que así lo soliciten, para hacer más expedito el 
cumplimiento ele estas normas. -
10.- Viviendas construidas con anterioridad, a la fijación de ostas-
normas : El Instituto recomienda que el valor* lo las viviendo.s cuya, cons 
trucción fue iniciada con posterioridad a lo. publicación de la Ley N2 
1789 ele 18 ele setiembre de 1954, seo. doduciblo ele conformidad con el in-
ciso 10) antes citado,. aunque no reuno.n las normas que aquí so fijan.-
11.- Estas normas regirán para las viviendo.s cuya, construcción so -
inicie posteriormente a su publicación. -
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D„- ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL 
Las ventajas que se ele sp rende rían con la adopción d.e normas que ri-
jan en unos mismos países, serían incalculables. La Asistencia Técnica-
Intumacional ampliaría su campo con positivo beneficio, al servir de 
Coordinador en el proceso d.e unificación de medidas y do normalización -
do materiales do construcción en Centro America y al Asesorar ccn estu -
dios y recomendaciones a los Comités respectivos en la elaboración do -
Normas, en especial en las que puedan tener carácter de Regional.-
Sepia conveniente, la creación d.e becas para profesionales, que va-
yan a especializarse en la Coordinación Modular del Diseño, en nuevos sis 
tenas constructivos y la aplicación a. estos, d.e la. Coordinación Modular. 
R E C O M E N D A C I O N E S 
I.- Recomendar a las Universidades, que introduzcan en las Faculta-
des de Arquitectura c Ingeniería, cursos que traten sobre Organiza-
ción d.e Obras, Normalización de Materiales, Coordinación Modular -
del Diseño y Reglamentos de Construcción.-
II.- Iícccsacndar la. adopción de un Sistema de Medida único (métrico-
decimal), para los materiales de construcción.-
III.- Recomendar la .adopción de una. Serie de mineros, que sirvan de 
ba.se para el dimensionamiiento d.e materiales y la Coordinación Modu-
lar del Diseño. -
IV.- Recomendar la creación do un 3ub-Comito do Normas para Materia 
les ele Construcción (como el que sugiere en el punto A5) y la ini -
ciación de un proceso paulatino do normalización.-
V.- Recomendara la reunión anual de representantes de los Comités de 
Normas de los diferentes países, para que adoptan medidas para el -
estudio coordinado de las Normas y su aplicación.-
o /« 
VENTILACION SOME EL -TECH 
N O T A : 
CUANDO SE QUIERE DEJAR EL TANQUE ENTERRA-
DO, PROLONGUENSE L A S TAPAS EN FORMA DE C A J A 
OE REGISTRO HASTA L A SUPERFICIE DEL TERRENO, 
PARA FACILITAR SU LOCALIZACION Y L A LIMPIEZA DEL 
TANQUE. COLUMNA OE 4 04 AROS DE 0-̂  CADA O.ÍOm 
ENTRADA 
T A N Q U F S E P T I C O Y 
D R F N A . J F S - T F R R F N O P I A N O 
PISO OE CONCRETO** 
NOTA: 
EN CASAS DONDE SE UTILICEN L A -
VADORAS MECÁNICAS, DEBE CONSTRUIRSE 
EL TAMAÑO DE TANQUE SUPERIOR I N M E -
DIATO AL CORRESPONDIENTE A L N Ú M E -
RO 0 £ PERSONAS . 
VARILLAS OC 0-$- A 0,25» 
S A L I D A . 
LAS PAREOES SCRAM OE LAOAILLO Oí 0.15 « ARMADO CON COLUMNAS COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA O OE LAORILLO A TESON Y SO O A <0 22nt «th ARMADURA. 
T A N Q U E S E P T I C O 
S E C C I O N L O N G I T U D I N A L 
6RAVA FINA, ARENA O ARROCtLLO 6RAVA GRUESA O PIEDRA 8° 
PIEDRA GRUESA O 3 
D I M E N S I O N E S D E L T A N Q U E S E P T I C O - T A B L A 1. 
N0 f de personos 
serv idas 
D I M E N S I O N E S I N T E R I O R E S 
Ancho L a r g o Hondo 
de liquido 
Hondo 
to t a l 
4 ó menos 0 , 7 5 1 ,50 1 , 0 0 1 , 3 5 
6 0 , 8 5 1,60 1,10 1,45 
8 0 , 9 0 1,80 1 ,20 1 ,55 
10 0 , 9 5 1 ,90 1 , 2 5 1 , 6 0 
12 1 ,05 2 , 1 0 1,30 1 ,65 
14 1,10 2 , 2 5 1 , 3 5 1 , 7 0 
D E T A L L E D E L O S D R E N A J E S 
DIRECCION PE LA GRADIENTE 
TUBO OE OE OIAMETRO AL ̂ % OE «RADIENTE 
TUBO SOLACUEADO SIN MATERIAL FILTRANTE PA-RA, BAJAR ¿E UNA ZANJA A LA PROXIMA. 
m n'< 
ESPACIO MINIMO ENTRE ZANJAS : 2 . 0 0 METROS 
L O N G I T U D D E L D R E N A J E - T A B L A 2 
C L A S E DE T E R R E N O METROS/PERSONA 
A R E N A 0 GRAVA G R U E S A 2 , 0 
A R E N A F I N A 2 , 5 
T IERRA. 0 ARC I L LA , SUELTA 0 ARENOSA 3 , 0 
ARC I LLA CON B A S T A N -
T E GRAVA 0 A R E N A 4 , 0 
ARCILLA CON POCA GRAVA 0 ARENA 5 , 5 
ARCILLA COMPACTA,CASCAJO, ROCA, ETC . NO DEBE U S A R S E 
c¿y 
ZANJAS A NIVEL O % QRADIENTE MAXIMA 
D R E N A J E S E N L O T E S C O N P E N D I E N T E P R O N U N C I A D A 
FONOO DE LA ZANJÂ  
GRADIENTE MAXIMA % ( I cm codo 2 m ) 
D E T A L L E D E L O S D R E N A J E S 
M I N I S T E R I O D E S A L U B R I D A D P U B L I C A 
D E P A R T A M E N T O O E I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
SECC ION DE A G U A S P O T A B L E S 
T A N Q U E S E P T I C O 
Y 
C A M P O D E D R E N A J E S T I P I C O S 
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VI. - Recomendar a todos los organismos (en especial a los oficiales) 
a que consuman materiales cío construcción, sonidos a las normas que 
se dicten.-
Vil. - Recomendar que las noixias dictadas, tengan escala Centro Imo-
ricana.-
VIII.- Recomendar la revisión de los Reglamentos de Construcciones-
vigentes, para, corregir las deficiencias actuales y estudiar nuevas 
reglamentaciones inexistentes y necesarias. -
C O L A B O R A D O R E S 
En los estudios rea.lizaf.los para, el presente 'informe, prestaron su -
gentil colaboración: El Comité de Normas y Asistencia Técnica, en -
lo referente a su orgai izacic'n y a. las conclusiones y anatlices del-
Punto A. j al Ing» Fernando Marín Ch. , Jefe del Departamento ele Ur-
ba.nis.mo ele la. Municipa.lida.d., en la. parte del Reglamento ele Construc 
cionosj los Ingenieros Gastón Lc.rtorelli, Eduardo Corredera, y Edr/in 
Burns. Para todos y cada uno de ellos, va. el reconocimiento de la-
Comisión Ne 1. -
Ne 7 
tpz. 
